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)IARlO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
'X?2CC"X ac' ... ---- ....;z:r
PARTE O~IUAL I Legionario, Mariano Lapeña Me-I Legionario, Pedro Enriq~,P&a.
'.~ndez, Mem. ídem.
" Cabo, Martín Nicolás Polo, ídem. I Otro, Pedro E6cribano Carbouen..
Otro, Martiniano de la Llave lbá· ídem.REALES üRDENts tir.z, ídem vitalicia. I Otro, Pedro Garda González, ídeDII.
Leg.onilrio, Matías D~n Pedro Cal- I Otro, Pedro González Toto, ídaa
BAJAS tillo, ídem. '-.. ¡vitalicia.
/ Otro, Máximo Gallego G 6 m e z ,1 Otro, Pedro Chico Canoas, ídeJ114
nmo. Sr.: Según partiCipa a el- fdem por cinco años. I Cabo, Pedro P~rez Fajardo Caba--
dif'.i~terio el Capitán general de Otro, MaximiJiano Otto Bierman,' lIero, ídem por cinco años.
?rimera región, falleci6 en esta ídem. I Le-:donario, P"edro Planche BueD-
te; el día 5 del actual, el General Otro,. MaxiInino Marcos R e y el, . día, ídem.
tlrigada, en situaci6nde segunda fdem. . . 1 Cabo, Pedro Ibáez Campos, fdem.
rva, D. Fernando Ruiz Mprás. Cabo, Maxlmmo Rodríguez More-, Otro, Pedro Oniz Ve~a, ídem.
'e real orden lo digo a V. E. pa' DO, ídem.. I Otro Pedro Palín Ruiz ídem
IU conocimiento y demás dectos. I)tro, Mlluricio Rivera Mateo, ídem. I Otro' Pedro Rodrí~uez 'Garr{~ f"
s Il'uarde a V. E. mucbos años. T.I'gion:trio, Mauro González Colo, 1 Otro: Pedro L6pez de la Hu~rta"
:frid 8 de febrero de 19'7. drón, ídem.' íde~.
DUQuz DE Tnu.b 1 Otro, Miguel Díaz Regueral, frlem. Otro, Pedro trgo Ilandu, ídem.
l Otro, Miguel Cab~lIo DíllZ, ídem. I Le{ionario, Pedro VAzqueJ Mad..,
jor Presidente del Consejo Supr... Cabo, Miguel García P~rn, ídem ídem vitalicia.
10 de Guerra y Marina. ...italicia. Otro, Rafael Fauani Rodrf¡uea.
íor IDternntor general del Ej'r. Legionario, lv!Ílruel r.nnzlllez 8lan- ídem por doca aTlos ..
·t.· ./ ,eo, fdem por CinCO afiol. Otro, Pedro Salanch Torner, feJ.
1 • 1 Cabo,' M:guel Puevo Abadí:l. íorm. útro, P e d r o S~nchez Cuadrad.,
. \ : terlonArio, Miguel Sanl Dueflal, r~~m. "
ídem. . Otro, Polkarpo Lagordoet BJanquer.,
Otro, Narci.o Lonrent G a r c fa Ifdem vitalicia.
RECOMPENSAS ldem ' Cabo. Rafael Herrera Sinoco, feL
, Otro, Natalio Rodrigues Cumplido Legionario, Rafael León Nieto, fé!.
:ontinuación de la relaci6a de la ídem. ' por cinco a"o.. '
LI orden circular de 3 de' febrero Cabo Nicanor Ferdndu Fern4n. Otro, Raimundo Ca.tillo Jim~ua,.
19'7 (O. O. lJúm. '9). der., Jd~m vitaliria. fdem vitalicia.
!..e-riopario, ·Man.el Roca CarTl'coJ Otro, Nico"~ Chacón J i m 41 n e I Otro, Rafael Paz Flor,." fdem porU. clftpbta del Milrito )~~tla""':Ct'. ídem por dnco ~f'ios. ' cinco años.
,~~ rojo y pensÍ'6DDi'ensual ~t:... T.e"'il)'lario, Nicollb Hidalgo Este- Cabo, Raful Silvestre Dap~
50 pesdas, vitalicia. .,,, pa, fdem. ídem. . ,
:abo, Manuel Sociago Pardo, ídem. ,~Nicasio Ribagorda P~rez, íd. Otro, Rafael Torres M',yn ral, {de...
Legionario, Manuel Tom4. Gracia,Le~á'1'to, Osear Espla P ~ roe z. Le!:ionario, Rafael La"iemi UPfJI.
!m por cinco años. ídem vi'ali'ia.' ídem. '
)tro, Marcelino CamJK>1 Nieto, Otro, Pah10 SmoUín Hcierr, ídem. Cabo. Rafael Mall~n Donose,~
!In. • Otro, Obd6n Avellaneda, ídem, por de M:lría Cristina. ,
Otro, Marcelino Pintado Fernán- cinco aíios. Legionarto, Rafael Moli1"l'l Bejar..
r, ldem vitaliCia. Otro, Pablo Martínet Jiminet, íd. cru>:' de plata del, Mérito Militar coa
Cabo, Manuel TrujiUo Alvarez, Otro, Pablo Vidal Jase, ídem. distintivo rojo y pensi6n de n,se "-
em Ilor cinco añol. Otro, Pedro Clavija Paredes, {dem 'ral:te cinro años. _ ' "
Legionario, Marcelino Ramón p~- vitalicia. Otro, Raimundo Ramón Cruz" fa_
1, ídem vitalicia. Cabo Patricio Pel~ez Doblado íd Otro', Raimu'ldo SaaJ Luca~, Idea..
Cab!'; Mi!-rcelino. Díaz Almea. ídem. Le'á~nario, Pedro Arcos Díaz, {de~ Otro, Ram6n Val e e suV~..
LeglonanO, Manano Navarro St6. por cinco añM. ídem.
Ir...... Otro, Pedro Blanco Cuolan, fdem. Olm, 'Ram6n .CrespoRom!." fae..
Otro, Manano Zamora ~oJl.J'lez, Otro P.edro Baruca Meilán Irl~m:, Otro, R¡nnÓÍ1 Garda ,Rod.rfcue..-
lea por cinco -alios. Otro' Pedro Correa Pérez ídem Vi-\ fdeT'lJ. ", ' ...
r.aba, Mario AKU.:to Rollae, ídem: talid.a: .-/.' 0. tro.' Ram6D Linares POTta~ fae_
I;ecrioniujo. Mariano Arenas Moli-- ,Otro, Pedr. Cnrro Bayo, fdem )'\01 vitl\li-ia.,'- '."
~ (dem. .' cinco' aflos. ' . Otrn, Rat'!llS"l Pél'~I Castre" ~e,Ja
.bo, Mariallo Vean Estebo, (eleDl.. ~abo, Pedr. Díez Súchu, fdem. t por ti.oe &Io'!.
,,' ,"
•
© , teri, de efensa
9 de febrno de 1cn1 o. O. n6111.
.'
BajlU.
Altas.
GraUflcac1oO:e8 de profellorado.
Teniente coronel dI' Tnl1'l'nieros jefe
de escuadra, D. Emilio Herrera Li-
nares, jefe de .inspecri6n de Instruc-
ció~ l' de febrero de 1026.
Capit~n de Infantena, jefe de es-
cuadrilla, D. Antonio DomfnJrl)leS
Olarte. profesor de fotografía aérea,
I de febrero de 1('027.
Capitán de Ingenieros, jefe de es--
clJa,drilJ;¡, p. Arturo GOn7~¡u y Gil
de Santibiiiet, prCPesor' de 1:l. Eecu~
e5-¡la de m.cwcos, 1 de febrero d&'1Qa1
Altas.
ULACIóN QUE SE CITA
Gratificación de llldu.trla.
Comandante de Ingeniero., jefe de
grupo, D. Emilio U·quera Ruiz, de
la comüión de compras y contrata, 7
de octubre de 1C)16.
Tcnie ·te d" In¡:,"nicr'>;, D. Felioe
Garda Mauriño, del servicio radio-
eléctr.co, 6 de diciembre de 1«)26.
Comln-la.lle de lnfartería, jefe de
e5cuadriHa, D. Julio Ríos Angueso,
de la romisi6n de compras y contra-
ta, 24 ce cii iemhre de I02Ó.
C'l":t'i,, ,.l. Artillerf'\, . oficial avia-
dor, D. ]o~ de ·la Roquete Rocha,
re epclón y e.ls"y05, 12 de octubre de
~26.
\CapitáD de Artillería, jefe de es-
~uadrilta, D. Cés~r G5mez Luda, re-
cenr i6, y e~~ayo.s, I de enero de 1927.
Te'lient~ de Inlre~iens (E. R.), d:ln
Tom~n TcrijaRubio, del S'eTVieio ra-
iioeléct,rico, I de febrero de 1027.
Capitán de Artiller!a,· jefe de es-
-uadrill;¡, D. Ed~ni.) :Azcána~a
Mont~..i·-o~, fabríc'\ci,~'1 e inspección,
'4 de ,.licieTT1~Te de 19~6.
r'ltlit'ln (le Artillería, jefe de escua-
drilla, D. Jo~~ Martín MO"ltalvo Gn-
rrea. fahrirari6n e inspecci6n, 28 de
:l'Ctu""1' d e ,'uf.
C~pit4n de Infantería, jeh de
." ;,.,....
PLANTILLAS
• ELACIÓN QUE SE CITA .
¡argento de Ingenieros,
Melego Reillo.
Otro ídem, Valentín de Santiago
Fuentt:s.
Otro ídem, Manuel Montálbán Ve-
••Otro ídem, Paulina Vecilla Vecilla.
Otro ídem, Diego Sá~(hez Nav;¡rro.
Otro ídem, Agustín Gonzáll'z Nieto.
.Otro ídem, Vicente Alonso.
Cabo de Ingenieros, Alfonso Garda
Quintana.. .
Otrr. írlem, Amaneo Torres B1a~co.
Madrid 7 de febrero de 1917.-
(Jantón Salazar,
¡eiJor.•.
SU~DOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Di.. par«k) se ha servido conceder' del servicio de Aviación que desem-' cuadrilla, D. Enrique Abell'o Ca'"
,1 ••ncionado titulo al per.onal que ¡>edan carlos de instrucción e indus- I vet, del parque y automóviles, 17 ele
il'Ura en la siguiente relación, que tna, debiendo ¡.ercibir los jefes y ofi· . noviembre de 1«)%6,
... principio con el 6argr.nto de ln- i ciales i.~tl..lÍdJS en las altas de lndus· Ca'litin de Intendencia, D. CarlM
paieros Higinio Melego Reillo y ter- aria las ¡;ratiti( aClon<.. torrespondien- Shelly Echaluce, inspección de mate-
.ina con el cabo del mismo Cuerpo te; desde las fechas en que empeza- rial. ~g dr. o~tuhre ,de 1<)2t'
Amadeo Torres, todos del servicio dI" ron a cesempeparlos, y únicamente Capltú de Ingenieros, jefe de IITU-
Ayiaci6n, a excepci6n del sargento por el tiempo que duren los cursos po, D. Mariano Barber~D y Tros de
Diego Sánchez Navarro, pertenecien- la~ de "profesorado.. , tanto para los Y larduya, re~epci6n y ens::yos, 1 de
te al batallón de Radiotelegrafía de que 6e con: edan como altas comu fe~rero de 1917.
campaña. los que en la actualidad las disfrutan.
De' real orden. comunicada por el Es asimismJ la voluntad de S, M.
••ñor Ministro de la Guerra, lo digo que el te~ier.te coronel de hrgeDleru,",
... V. E. para su conocimiento y dt'- con dHti'lo en la jefatura superior Teniente coronel de Ingenieros, jefe
_ás efe' tos. Di04l guarde a V. F. de Aeronáutica, D. Joaquín de lá Lla-, de escu2drilla, D. Emilio Herrera Lí-
,.uchos añ04l. Madrid 7 de febrero ve Sierrd, teJ;ti~nte de navío c~~ des-· nare~, adq',isici6n dp material, por
.'e 19'7. lino en comlsl6n en el serVICIO de destino en la Jefatura Inspección de
El Oireetor .eeer.l. Avia:ión, D. F..rra'ldo S~rtor:us y Instrucción. ,
Diaz de M-endoza, y comandante de: Capit~n de Infantería, jefe de e..
• JUAN CANTON-SALAZAR y ZAPORTA IngeDleros, de la ComandanCIa de cuadrilla, D. Antonio DomínR'ueJ
:.Sedor Capitán general de la prunera Ceuta, D, José Cubtilo fluiters, pel- Olarte, entretenimi2nlo del mattrial,
~eB'íl)n, • ciban la g~at:ficas:;6n de prde50rad(),.i pur desempeñar el cargo de profesor
corresp0'ldle,te a les meses de octu- 'de foto~rafía aérea.
bre y noviembre del año anterior 1M I Capit~n de Ingenieros, jefe de e..
d:ls primero5, y por los de rcviembre Icuañri:la, D. Arturo GO'1z:'ilez Gil de
Híginio y diCll'mnre el último, por haber si- Santibáñez, talleres centrales, por
do nombradc6 profesores del (ursu! destino de profesor en la Escuela de
de mandos de Aviación, di~puesto por! mt'c:hicos,
ual orde, d·e 19 de febrero de 1910 Comandante de Artillerla, jefe de
(D. O. rúm .. 41). escuadrilla, D. Aleja~dro Arias Sal.
De real orden lo digo a V. E. pa- I!'ado, talleres de N adoro por destino
ni su ronorimie~to y demá5 efectos. Ide profesor de ol>'ervadore~.
Dios guarde a V. E. muchos años. Capitán de Ingenieros, jefe de es-
Madrid 7 de febrero de 1C)27. cl1:'1chilla, D. Maria"o de la Iglesia
Du HE DE TETUÁN ISierra, de la 7omi~i6n de compras,
Q I por pase a dest1no 1m derecho a gra-
Señor Capitán general de la prime.ra Itificaci6n. .
re'Ti6n. Capitán de Ingenieros, jefe de es·
_' cuadrilla, D. ,Anto~io Gu·'íc Fernán-
Se!.tor Interventor general del E]el-: dt'l, de la aci'lnisici6n cil' m:ltl'rial,
CI:O ¡:oor Itguir curso en la Escuela d•
Aeronáutica de Parls.
C~pitán de lnl!enieros, D. Frands-
co Lozano Aguirre, de 101 tallerea
ce,trales, por 6e'l'uir cur'lo en la E.-
cuela de AeroDáutil'a de Paríl.
Capitán de Artillería, jl'fe de escua-
d!'illa, lJ. Rafael Arauj'l Arha, adqui-
sición de material, por pa~l! a desti-
no sin derecho a I"ratifica -ión
Capitán de Ingenieros;" oficial avia·
dor, D. kogeho Azaola Ondanll, <I.
hs tall",re~ centrale<3, ror pa~e a des·
tino sin derecho a l!ratHicari6n.
Te~ie'lte .coro~el de lnlle~iero!t, don
Carlos Bernal Gar-Ia, JAe de la ins-
pección. de material, por encontrar-
se en la Guinea prep:lr:lndo c1ementos
para el viaje de las escuadrilla-. a di-
cho territorio.
r"·_;t.! _ _.:l~ T~~e-ier"'!, D. Antonio
C&!ete Hoeredia, d~ los talleres dt..
,~l.ellda, por el mismo concepto.
~lcmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.l 111'
Ita '.ervido disJ)()'1er se publiquen a
CIflltinnaci6n ~lacio'les nomi-ale!! de
...~ j bajas .ennidas en el personal
Circular. Excmo. Sr.: Modificada
la p!antiJl:l del Cuerpo de Intendt'1\'
da existente en el Servicio de Avia-
ción, por real orden de ~ del actual
(D. O. núm. 1,7) en el sentido de
41ue s610 queda un comandante de
4icho Cuerpo de los dos que figura-
lIan dentro de la plantilla del rell:la-
mento de Aeronáutica Militar, ap~o­
"ado por real decreto de 13 de julio
4(;1'926 (D. O. núm. 159), el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
~isponer se suprima el cargo de jet",
4e .Contabilidad, desempeñado por
lino de dichos com;¡ndanles de In·
• tendencia, nOlJ)br~ndose, en cambio,
UD jefe técnico de la plantilla de
Anación, que actúe como jete del
4etall del mismo.
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ~uarde a y. E. muchos años.
Madrid 8 de feh,rero de 1927.
DUQVlt DE TETUÁN
© Ministerio de De
I
D. o. D6m. 32 SI cl~ fÜftrO d~ t927 •
------------._--------------
•
••••
aICCI.. •• 111I11.rtI
CONDECORACIONZS
APTOS PARA ASCENSO
Dios ~arde a V. E. much.. al...
Madrid 7 de febrero de 192 7.
DcOua os Tnvú
Señor Presidente del Consejo S1l-
premo dé Guerra y MaríDa.
Señores Comandante general de!
Cuerpo de Inválidos Militares e la·
terventor general del Ejt!!rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) •
ha servido conceder autorilaci6a para
el uso sobre el uniforme de la Pla.
de la Real Academia Hispaao-Am..
ricana de Ciencias y Artes de C~ÍI,
al teniente de Infanterfa (E. R), -~
destino en el Tercio~D Manwel Viial
L6pel, con 1...limiteie....,....
I )jrección general de Instruc-
ción y Administración
-
Bajas.
SUPERNUMERARIOS
Comanqante de Infanter{¡¡, jefe de
erupo, D. Juan Ortiz Muñoz, profe-
sor de la e~C'uela de Los AlcáC'eres,
por pllse a destino sin derecho a era-
tificaC'i6n.
. Capitán de Cabltllería, jefe de es-
cuadrilla. D. Francisco Riera Pefta,
rrofesor de la escuela de los Alcáza-
rel, por pa!le a deatino ain derecho
a I!'ratificaci6n.
Madrid 7 de febrero de
qeu de Tetdn.
Cclmandante de Artillería, je~ de
escuadrilla, 1>. Alejandro Arias Sal·
gado, profe;or de observadores, 1 de
febrero de 1.... 27.
Capitán ele -Infanterfa D. Alfredo ASCENSOS
Sanjuán Colomror, profe~or de la Es- _ ..
cuela de Los Alcázares 26 de octubre I Excmo. Sr.: HabIendo cumplIdo
de 1926. ' 'el dia 29. de_ enero próximo pasado
Capilán de Infantería, jefe de es- las condlc:ones preven,das ~n la 19
cuadrilla, D. Carlos Sartorius y Diez de 18 de.l!nero. de l<)n6 (C. L. nu-
de Mendoza, profesor de observado- mero 19) el. ofiCial .terctro <tel Cuer-
res, 17 de noviembre de 1926. po. de OfiCInas mlhtares D. Jes.·s
.Comanelante de Infantería, jefe d-e ATlas. Garefa, con destmo en esa ca-,
escuadrilla, D. Eduardo González Ga- pltanla general. el Rey (q. 1>. g.l se
Ilarza, prof('<or de b escuela Los Al. b~ .servido concedrorle el emplroo de
c:izare•. 1 de e~roro de IQ27. ofiCial segund~ ?el expresado Cuer- I
Teniente de Ingenieros rE. R.), ofi- po, con la antlguedad ~e 29 de en ..- I Excmo. Sr. : El Rey (q. D. ~.) se
cial aviador, D. Julic González Mal- ro CItado. Es al propIo tJe~J?o la ha servido declarar apto para el as-
tin, profe.or de ia Es~uela de mecá- voluntad de ~. M. que contmue en censo al empleo inmediato, cuande
nicos. 10 de marzo de 1926. su actual destmo. . por antig-üedad le corresponda, al al-
Capitán de ln"'enieros oficial aVI:!- De real o:d~n lo digo a V. E. pa- f~Tez de Infantería D. Manuel GOIl-
dar, D. Luis M;oe.tre Pérez, protesor Ta. su conoCimiento v demás efec!os. dIez Adame, con destino en el bata-
de la E6'uela de mecánicos, ]6 dll DIOS .~uaTde a V. E. muchos anos. 1I6n Cazadores de Africa, 17, por
mavo <le I '·2/;). Madnd 8 de febrero de 19~7.. reunir las condiciones que determina
Capit~n de InR'enieros, jefe de es- 1 _ . D\lQtJF. DF. rF.TU:~N - la ley de 10 de mayo de 1921 (CtJlu-
cuadrilla, D. Francisco Vives Camino, :Senor C!,pltán general de la prune- ció" Legislativa núm. 186) y rul d..
profesor de la Escuela de mecánicos, S r.a retón. E'é creto de 2 de enero de 1919 (C. L••,-
:l8 de agosto de 1926. e,:or nterventor general del J r-, ml'ro 3). .
CitO. -- De rroal orden lo digo a V. E. pa-
rra su conocimiento y dem:b efectos.
; Dios ~uarde a V. E. muchos ü ...
: Madrid 7 de febrero de 19:27.
COLEGIOS DE HUERFANOS 1
, DUOUE DE TEnJ.lJr
Excmo. Sr.: En vista del ('Wito Señor Comandante ,eDeral d. U..
dirigido por V. E. a roste Minisferio, liUa.
dando cuenta drol acul'rdo tomado por ¡
ese Consejo acerca ~e la in~tancia ¡
promovida por doña Adela Flores:
Mena, rellidente en ElItepona (Mála- i BAJAS
l'!'a), viuda del sargento de lnv'I!- ~ -"
dos Miltu,.1 Salazar 1.6Pf'z, en s~ph.! Excmo. Sr.: Viltl I1 Instlnda 4-
1927.-Du- ca dll inltreso en el Colf'~io de Gua· V. E. cun6 a este Ministerio con su
dalajara dll su' bija hahel Salanr escrito de :lO de diciembre tiltilDO,
,Flores, el Rey (q. D. ¡¡-.) ba tenido promovida por el General de brigada~ a bien conceder a la referida buér· D. Genaro Sanfeliz Villalta, en sópli-
: fana ,?erecho. a ingreso en el citado ca de que se defina la lituacidn mili-
,ColeR'lo, pudiendo ser lIama,¡ia cuan- . tar de su hijo, D. Alfredo Slllfelll
, do le corrnponda ~ Muñoz, teniente del bata1l61l expedi-
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 .0- De real orden lo di¡¡-o a V. E. pl-: cionarío del regimiento Infanterfa
licitado por 1M capitanes de 1nre. ra IU conocimiento v demh efectos. ,Vizcaya ndm. 51, desaparecido 11 eya-
nieros, jef" de elcuadrilla de Avia- Dios ~arde a V. E. muchos aflos.. cuar la pOlicldn de SolaD. ft sep-
ci6n D. Luis Souaa Peco, D. All'Us- Madrid 7 de febrero de 19:27· I tiembre de IQ:24, 11 Rer (q. D. ~.) se
tín AJruirre Vila, D. Julio de Rentf!- i DUQUE DE TETUAJf I ha servido dispofter que el iadicad.
da y Fernindez de Velasco, supemu-' . !oficiAl caule baja en el Ej~rcito. é.
~erarios sin. sueldo en la primera re- Excmo. Sr. Caplt~n Ireneral. ~resl- . mo desaparecido, por 6D Ü may••
.,6n, el prime~o, y con destino en el, dente del Conselo de Adm1Dlstra- - 1936.
tervicio de Avlaci6n 101 dos siguien- . ci6n de la Caja de Hu.t!!rfanos de la 1 De real o:d~n lo digo a V. E. J*-
tes, el Rey (q. D. 11'.) se ha servido; Guerra. ra IU conOCimiento y d~m:ts efectos.
élisponer pase'! a la 6ituaci6'1 de lupt'r. 'Seiior Capitl1n general de la segun- Dios ~uarde a V. E. muchos aIM.
numerario! en la. escala ~e Aviación da región. Madrid 7 de febrero de 192 7.
en la ruarta ~ty16n el pnmero y en DUOua .. -r.ra.
la primera los dos últimos, continuan-
do en la situaci6n Al de la5 señalaelas Señor Capitl1n general ele la t.....
-en el vigente rel!'lamento de Aeron'u- -ORDEN DE SAN HERMENE- ra región.
tia y en las C'ondiciones que determl- . GILDO Señor Capit4.n general ~ la ..na
Da la real arde'! circular de 27 de ene- , regi6n.
ro del año actual (D. O. núm. 23). Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
De real ordAn lo digo a V. E. pa- acuerdo con 10 propuesto por la
ra eu conocimiento y demás efe r t04l. Asamblea de la Real y Militar O,:
Dios l!'Uarde a V. E. muchos afios. den de San Hermenegildo, ha tenido
Madrid 7 de febrero de 19:17.' a bien conceder pensión de CTUZ de
OVOUE DE TETUÁJil la refllrida Orden, con anti~edad dro
J7 de octubre último, al capitán del
Cuerpo de Inválidos Militares don
Casimiro G6mez Arranz, la que de-
ber! percibir a partir de primero de
noviembre siguiente.
De rep.1 orckn lo digo a V. E. pa-
ra su cooocimiento y demú efectoa.
.'
$eftor Capitio I"eneral de la primera
regi6D.
-~Ofts Capit4n general de la cuarta
~~~6~ e lntuventor general del-
&jtrCltO.
© Ministerio de Defensa
, de februo 4« t927 D. O. rim\ J2'
A las Intervenciones Militar,s l,
MeliUo.
Cabo, Manuel Rubio Marocho, del
reR'imiento Alava, 56. .
Soldado 'escribiente, Heriberto GUl-
l1én L6pez, del regimiento Melilla
núm. 59. •
Soldado ordenanza, Julián Garda
Morales, del mismo.
A las Intervencio"es Militar,s l,
Laroe!".
Soldado escribiente, Antonio C)a·
cón Castañeda, del batall6n Cazado·
res Africa, 7.
Otro ídem, Celestino Gonz41ez Mu-
ñiz, del mismo.
. ·'·1l'''~1Excmo. Sr.: Concedido al teniente Soldado escribiente, Luis Fernh-
de Infantería (E. R.) D. Francisco dez Fern;1ndez, del batallón de Cau-
Mifsut Sano, que rresta sus servicios dores Afrlca, 13.
en el Cuerpo de Seguridad en la pro- Otro ídem, José Cebrián Ramfrez,
vincia de Salamanca, pa!'e la conti- del re¡pmlento Vizca)a, ~I.
Duarlos a la de Santa Cruz d. TI!. Otro, ídem, Basilio Durbán Garga--
nerife (Canarias), el Rey (que Vios Ha, del regimiento de Africa, 68.
guarde) ISe ha servido disponer ~e- Otro ídem, Antonio Fuentenebro
de afecto a la zona de reclutamiento García, del regimiento de Vizcaya
y resewa de Tenerife núm. 49. núm. 51. .
¡ De real orden lo dig'o a V. E. pa· Otro ídem, Angel Fernández PC?-
; ra su conocimiento y demás efectos. veda, del batallón de Cazadores Afn·
Dios guarde a V. E. muchos años. ca, 13.
Madrid 7 de febrero de 19:27. Otro ídem, José Reig Poveda, del
de Afríea, 2. -
DUQUE DE TETUÁI' Otro ídem, Francisco Vergara Or-
Seflor Capitán general de la st!ptima tega, del de Africa, J.
región. Otro ídem, Miguel Sánchez Dfaz.
S - C' Lid C . del de Afríca, 6.enores apltaD genera e anaTla!l Soldado ordenanza, José Fern<1n-
• Interventor general del Ejército. dez Fernández, del de Arrica, J.
Otro ídem, Manuel Martín Calvo,
del regimiento de Ceuta, 60.
Otro ídem, Miguel Cerdá Verd15 ,
del batall6n de Cazadores Afríea, 5·
A W /,.tIn1."d_.s Mili,.,.,s ~. .1 Z. M,/ud-u. I~ilia". tI, Y~J,,'.~
T.ttUhl, Soldado ordenanza, Jaime Q1l
Sargento, FJ'2Jlcisco. L6¡IU Mui1os. ¡COlmer, e1el bataU6n éuador_
del regimiento SeROYia, '1S' ca. 3.. .
.ESTIMO!
_ l. real erdea circular de 29 de
_ano de 1926 (D. O. núm. 7:2).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra n conodmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Walirid 7 i. febrero de J927.
DUQUE Da TnuAlf
~. C....dante general de Ceuta.
(:ONTABILIDAD
r,;r"';;;', ,~..~~
E"n:ao. Sr.: Examinadas laJ cuen-
tas de Caja del ejercicio 1925-26 de
los Cuerpol y unidades que figuran
en la siguiente relación, el Rey (que
Dios pardro) ha tenido a bien apro-
urlas, de conformidad con lo di,..
,uesto en el artículo primero dr. la,
real orden circular de 22 de octubr. j
tle JQ2J (D. O. núm. :237). ;
De rr'aJ ordl'n, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a .V. E. para su conocimiento y de-
11I;1, efectos. Dios guarde a V .E.
lIIuchos dOI. Madrid 7 de febrero
lile 19;17'-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.hse
ha servido disponer quede sin efec-
tv el destino a la compañía expedi-
cionaria del regimiento Murcia nú-
mero 37, del teniente (E. R.) don
SebastÍlin Min/{orance Ruiz, conferi-
, do por real orden de .19 del mes pr6-
El OIreáGr ....... : ximo pasado (D. O. núm. 24), sién-
LEOPOLDO DI: SAllO y MAatN . dolo a dicha unIdad el alférez de
igua~ escala, perteneciente. a la Pla-
Señoru Capitanes generales de la n. mayor del mismo Cuerpo, don
,rimera, tercera y quinta regionell Francisco Rodríguez López, en con-
y Comandantes generales de Ceuta cepto de voluntario.
y MeliI1a. I De real orden lo digo a V. E. pa-
Sellore. Intendente general militar e . ra,su conocimiento y demás efectos.
Iaterventer leneral del Ejército. ; DIOs .guarde a V. E. muchos años.
" IMadnd 8 de. fehrero de 1927.
.a.ACI.ÓK Qo. s" CITA DUQm DE TETuA"
aeli_iut. lit Infantería MalIór- Sellares Cap'¡tanes gen~rales de la se-
ca. 13. : gunda y óctava reglones.
Re&,illlieato lis Infantería Vallado· Señor Interventor general del Ejt!r- A lo Mllsal-la Jalifiano l, T,ttún, l.
Uli, 74. I CItO.
. ' BatalJ'. de Cazadores Africa, 13. • - (;abo, Manuel Espinosa. Gutit!rrel,'
Grupe lie Fuerzas Rro&,ularea Indí- Circular Excmo Sr' CA f del batallón Cazadores Afnca, J. ;
...al lie Tetu4n, l. : con lo rd uesto ~r el' Dire n arme Soldado escribiente, Eduar~o Romo'
Acadelllia d. Illfanteda (Seeei6n neral le r;,arrueJ'os y, Co10~~~~ g:i Zulaica, del de ~al&dortl Afnca, 5· 1
4. trl)"~', Rey (q. D. g.) se ha 'servido di~po- Otr? ídem, JaIme Garda Mardnn'l
11... , lit f.brero de 192 7.- ner que las clases de segunda y pri- del mIsmo. 1
s.n. Imera categoría comprendidas en la Otro ídem1 fausto .Fener Huertu"
., "ó . .. del de Cazadores Afnca, J5. J
¡llgUlente relaCI n,. que pnnclpla :011 Otro ordenanla, Martín Gracia. C••• ¡el ..r~ento Franc1sco L6pe% Mun~% tillo, del de Cazadores Africa, 2.y termina con el soldad? Andr~s V1-' Otrofdem, Pascual Oliv'n No4, del
1loldo Garda, causen baja en la fuer- d C d Af 'ca 3
%a para haberes de sus Cuerpos y e aza ores n ,. S 1 d l.~, Sr.: El Rey (11, D. g.) le . alta en la llln ha~r de los mismos Otro ídem, IUlI:n Garda o era e,
.......i~. clupone:r que el capitú. en la situaci6n de ,«Al Servicio del de Cazadores Afnca, 2. .
.i. I.faateda D.. ~tonio'GOI1%41ezProtectorado», p.or haber sido desti- ~tr? ídem, Jos' l!ceda Mórello, d.l
tiIla_, iel reguluento .Andaluda nados a las unidades jalifiana. que reR'lmlento Cantabna, 39· .
.... 52, pale destinado de plantilla ¡se indican. . . -Otro ídem, Jos~ Gordl1lo Ntifiel
·aI en,. de Fueau R.egulares ln- i De real orden, comunicada por el del de Serrallo,~.. .
• geau de Larache ~:6... 4.· Isefior Ministro d~ la Guerra, lo digb Otro ídem, BOIufaclO Ague~. Val ,
-. rul ~etl lo <hgo a V. E. pa-I a V. E. para su conocimiento y de- re, del bat~Il6n Caza~oresAfnca, ,.
r~ .....ocimiento ., demlts efec!ol. I más efectos. Dios guarde a. vueceD- Cabo, Vlcen~e RU1% Pastor, liel d
DI" parcfe a V. E. muchos anos.; cía muchos años. MolJrid 8 d' fe- Caudores AInca, 3·
....... •• '''rero d. 192 7. ." brero de 192 7.
I>ua- ," TftUÁJt . fl otnJC1or c~raI,
LEoPoLDO na SARo y JlAIl1N Soldado ordenanxa, fidel
Ji_M Afta ~.isario y General ea Señor... gue% Palomo, del regimiento A.l!rilc-.ll~el Ej&cíte d. España en IlELACI6H OUE S~ crrA número 68.
. 5tIIíRa Capitú reaeraI de la lIUta
..,-i6a, C...andaDtc general de
.... • laterftDtor reaera! del.Q,'. I
J
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DISPONIBLES
-
Excmo. Sr.: Conforme ern lo so-
licitado por el teniente coronel de'
Infantería D. F'ernando Lias Peque-
ño, disponible en esta región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
el pase a di6ponible voluntario para
esta corte, con arreglo a lo que deter·
mina la real orden de 'lO de febrero
1926 (D. O. núm. 33). ,
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dt'máe efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUAN
Señor Capitán general de t3 primera
región.
Señor Interventor general d~l Ejér-
cito.
Excmb. Sr.: Conforme COD lo so-
licitado por el comandante df' Inbn.
tena D. Albefto S4nchez .DIez, du.-
ponible en esta regi6n, el Rey (que
Vioa cuarde) ha tenido a bitn conce-
derle el pase a disponible para la
misma, en la. condicion. q•• dete:-
mina el ral dec~:o de 4 d. j.lio
de 1935 y ~al oráen de ro de febre-·
ro de 1926 (D. O. núm. 148 J ,3.3).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento .,. dem4s .fectos.
Dios gu&rde a V. E. much08 a60'.
Madrid .,. d. febrero de 1927.
DUQUK DIt TETU,,"
Señor Capitó cenera) de Ja pn.cra
región. '
Señor bMnutor l'eneTal lid ~h­
cito.
DUQUK .os Tnu.tw
S!"1or CapitoiD c.neral lie la segunda
r~l:iO!l
Excmo. Sr.: COnforme ••a '- so-
licitado por el r:omandante de 1a1aD-
terfa D. Antonio Carda &e,a. del
recimiento Bailm nÚO. 3~ el It.ey
(q. D. If.) 1la teniclo a biell "lleeIG-
le el pMe • 6)JOuw. .._tildo.
Senno. Sr.: Conforme con ~ soli-
c.itoldo por el teniente coronel de ID-
lanlería D. Leopoldo Cañizal Esco-
lo, de la Caja de Carmona núm. 18.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
<.oncederle el pase a disponible vo-
luntario para Carmona, con arrc'glo a
10 'lue det~rmina la real orden de 10
de lebrero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y. demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R.••chos
años. Madrid 7 de febrero de 1927.
Soldado ordenanza, José Soinchez
Larrosa, del regimiento Princesa, 4.
E" l. Mlhal·la !ali/ia1f4 4, TIt""".
número l.
E,. l~ Jlelral-la !ali/ia1l4 de MelilIll, 2
Sargento, hidoro Ceballos Blanco,
del ref{imíento Melilla, 59..
()trn, Trinicl:\i1 Company Rivera,
del mismo, y destinado por real or-
den Circular de 2q de enero próximo
pasado (D. O. núm. 24) ¡ll t-oltallón
Montaña Estella, 4, por aEcenso a
suhoficial.
Otro, Luis Soinchez Mostole~, del
mismo y destinado por real orden
circular de 29. de enero próximo pa·
lado (D. O. ndm. 24) al bata1l6n
Montafia FuerteveAtura. lO, por al-
CCllIO a luboficial.
/';" M 1/,1IM·la 1fl1i/ill_ 4. Go_au.tI,,, 6.
Cabo, Juan L6pez Ag-romayor, del
bataJI6n Montaña Mérida, 3· del Scn')[ InterYel?-tor gmeral del :Ej~r.
Otro, Juan González Maestro, cito.
de CazadoTts Africa, 10.
Soldado escribiente, Antonio Alcalá
L6pez, del de Cazkdores Africa, 7.
Otro ídem, Jesús Olivoin Guiral, del
regimiento Valladolid, 74,
E" ", 1/,lIt1l·l. I ali/ill"tI l. ürlJe",I
,.,¡" ..,,, 3,
Soldado tlcribiente, Epifanio Gar-
dII Bermejo, del batallón Kont.tia
Barc.loDa, l •
E" •• 1/"'al-IIJ 'IJUlia". l, Y,6alIJ1 4
Cabo, Eucenio Vibras de Mana,
~Id "tallón Caxadore. Africa, 3.
Soldado ordenanza, Fernando Gar-
da Ferná.ndez, del regimiento ha·
bel la Católica, 54.
E" IIU /ntlt"vencio,,',s Milita", 4e
Laraclu•
eallo, Eligio Rojas B~ez, del re~;
_iellto Luchana, 28. ,
Soldado escribiente, R.un6n RaUta.
Yerrer, del de Serrallo, 61).
OtTo idem, Jeslis Mardnez MoliDa,
"J hlaU6u Cuado'ret Africa, 4.
Otro ordeDallza, F ernllJ1...o Martine:t
'Yi•••te, del de Caz:$dotes Afeica,5.
~,. ,. H IIrl. 4, T ,i.uJ,..
Stldado ordenanza, Rafael BaeDa
Iuia-. del regimiento Soria, 9-
1l1ilbilI' •• f.brero d. 1037.-saro.
~.¿.! . '. " ~J_'~~~."."",'.,•• d·MIo.-.--'
Cabo. Florencio Guasp Guío. del
.ismo.
Soldado ncribiente, Guíllermo Del-
gado Dlaz, del de Le6n, 311•
Otro ldem, Antonio Ruiz de la
Tone, del de C~rdova, lO.
Otro ldem, Francisco Sobrino,Alon-
so, del batallón Cazadorel Africa, 6.
E,. llU ["terve.,dn"" Müiw'J 4,
M,liQa.
,
,E. ,. hu~ecti6"K~.J~e 1.~..
'ÑJI'~ 7 T'lIIa 1"z;/~.
fAbe, Francisco S4Dae:ll Jlarttaa,
,4el r.gimiento León• .3'.
Sar&,ento, Inocente Fernoindell Oro
lióñez, de lbatallón Cazadores Africa,
• úmero 4.
Soldado escribiente, Francisco Ve·
ra Barha, del de Cazadores Africa, 7.
Otro ídem, Candelas Prieto Fernoin·
liez, del mismo.
Otro ordenanza, Dionisio José Se·
Yilla Cels, del de Cazadores Africa.
número 10.
Soldado ordenanza. MaDHI G.ud-
1ft Gómez, del milmo.
Soldado escribiente. Angel Hef1l~n.
liez Cambronero, del bata1l6n Caza·
40res Africa, 13.
Otro ordenanza, Francisco 'Murcia
Nicolás, del mismo.
Otro ídem, Andrés Villoldo Garda,
liel de Cazadores Africa, 5.
'Madrid 8 de febrero de 1927."Saro
.A l. AI,luIl-la !ali/ia1f4 4, GOwt4rlll 6
Cabo, Lázaro Funn Almansa, del
ltata1l6n Cazadores Africa, 5.
Soldado escribiente, Angel Rome-
ro de la Fuente, del regimiento S.,·
rrallo, 6<}.
Otro ordenanza, Alejandro Sanz LeS-
pez, ••1 batallón Cazadores Africa, 6.
.A la H41'1:4 de T ,tudn. '
.A l. H aria d, JIez;a~.
Circular. Excmo.' Sr.: Conforme
con lo propuesto por el Director ge.
aeral de Marruecos y Colonias, el
• Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
aer que las clales d'e segunda.., pri.
mera categ-oría comprendidas en l.
siguiente relación, que principia con
.1 cabo Francisco S4nchM Martinez
., termina· COD el loldado Rafael Bae-
aa Serrano, ceseD en la lituación de
.Al Servicio del Protectoradoll y fuer-
la lin haber de 101 Cuerpol de IU
procedencia que se indican, caulando
alta en la f¡ena para baberel d.
101 'milmol, por haber lido baja en
lal unidadel jalifianu que H ezpr..
MIl. .
De real ordeD, comunicada por .1
•dar Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para IU conocimiento y 4e·
UI efectos.' Dial guarde a YUeCeD-
•• muchos afiol. Madrid. de febr..
r.... 1927.
11 01.- ......
LEoPoLDO DS SAllO T 1dAll1lt
Seraer...
. . Il...s. C.I........ lIIJ n-
~. .. VaH_Ü4Io 7.
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS'
MATRIMONIOS
•Teniente coronel D. Eduardo Pl!r~
Ampudia, de la caja de Talavera, 6..
con doña Encarnación Lozano Mor.
da. •
Capitán D. Ignacio Butragueño Ce-:
lorado, del regimiento de la Victoria..
76, c;on doña Joaquina JuanN Gar-
da.
Capitlin D. Ignacio Rodríguet Tra-'
.ellas, del regimiento de Toledo, ~s.­
con doña María d~ la Concepci6.
Amores y Jiml!net.-.
Teniente D. Juan Borges Saaten-
••• del re¡imie.to Granada, 3060 ..
h
9 de febrero de 1927
I .
ClOIl reeicfencia en LogroDo, en la. I .Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. c.) I Ministerio, el Rey (q. D. g.l ha te-
ClOIldicioaes que determina el .real de- 'e ha servido disponer que el capi. nido a bien concederle el pase a d.
a-eto .de 4 de julio de 1~2S y real tin de ) nfanteria, del regimiento ponible voluntario para Aldea Nue.
.rdea 4e la de febrero de 1~2() Cartagena núm. 70, D. Amhrosio Fl'i va cel Camino (Cáceres), con arregl.
(D. ct. i1úms. 148 y 33). ; joó del Rielfo Pica, que ee halla COII a lo que determina la real orden d6
De real orden lo digo a V. E. pa-· li·e,ria nor e.,fermo en La Coruña, 10 de febrero de 1926 (D. O. núme-
·ta llU conocimiento y demás efectos. quede disponible en )a octava reJiólI ro U).
Dios guarde a V. E. muchos años.' duo-te ('1 t¡~m-)o (;ue s,_ fr:> la o~-, De real orden lo digl) a V. E. pa-
Madrid 7 de febrero de 1927. 1.ervación reglamentar'a, .·on arreglo ra su conocimientp y demás efectos.
D T" la 10 di.puesLl 1''1 el artículo 18 dr.l Vice guarde a V. E. murhos año•.
UQUE DE ¡:;n;AN ~ reglamento aprobado por real decreto Madrid 7 de febrero de 19:27.
l5eftor Capitán general de la lexta de 1; de mayo de 19<>7 (e. L. núme'l D . T'
regi6n. ,ro ÓQ) y en la real orden circular _ l:QUE DI: -"1AN
SeBor Interventor general del E'ér-: de 14 de enero de 1021 (D. O. núme ISeñores Capita.nes gen~rales d~ la pri-
. cito J . ro 11). • mera y 6éphma reg,aones.
. I Df' real orden lo di~o a V. E. pa-! - .
,ra su cono~imiento y demás f'fectos. iSe".or Interventor general del EJ&-
,Dios guarcie a V. E. muchos año.. CitO.
. ~xcmo, Sr.: Conforme con lo 50- Madrid 7 de febrero del<)i7.
licitado por el comandante de Infan- \: .
terfa D. 1ulián Pared.es García-Cela- . DUQUE DE TETU.(N
da, de la zona de Ciudad Real nú-, Señor Capitán general de la tercera
me~o 3, el Rey (q. D. g.) ha tenido i rellión.
a bien concederle el pa6e a disponNlle. Excmo. Sr.: Conforme con 10 se-
yoluntario para e5ta región, en las· Señor.es CapItán Il'.eneral de la octava licitado por el comanda'Jte de lnfan-
condiciones que determina el real 1 re~nón e Interventor general dé! tería D. Ricardo Cabellé Pabolleta,
decreto de 4 de julio de 1925 y real Elércllo. disponible en esa región, 1'1 Rey (que
orden de 10 de febrero de 1926 1 Dios guarde) ha tenido a bien conce-
• (D. O. nÚIll6. 148 y 331. der!e tres me!tes de lic-encia por asun·
De real orden lo diyo a V. E. pa- ,t06 propios para distintos puntO!! d•
.. 111 conocimiento y demás efectos. Excm? SI'..: El Rey (q. D. c:l te Argelia, Francia y 511iza, con arre-
Dios guarde a V. E. muchos años. ha serVIdo dIsponer ~ue e~. ten!ente glo a lo que ·determinan los artlclt-
Ma4rici , 4e febrero de 192 7. ,de' Infan~erfa D. LuIS Gonl Rlvero lO!! 47 Y 64 de' las instrucciones apro-
;cause baJa en el Grupo de Fuerzas badas por real orden de 5 de junÍ60
DUQUE DE TITUÁJI ,Regulares Indígenas de Tetuán, 1, de 19<>5 (C. L. núm. 101).
Seiter Capitán general de b. primera quedando disponible en Ceuta, co., De r.eal orden lo digo a V. E. plt-
r.p6a,. , Ia:reglo a la real orden d~ IZ de 110- ra. su,conodmiento y demás efec!oa.
Seüer lDtervento~ del': vlembt'e de 1924 (C. ~. numo 45-4). í VIO!! guarde a V. E. much~ aDOS.
. .,~aI EJ~r-, De real orden lo dIgo a V. E. pa- I Madrid, die febrero de 19:27.
rIto 'ra su conocimiento y demás efectos.
_ iDios guarde a V. E. mucho. aAo.. OUQtrt Dt TEroAN
" l' Madrid !l de febrero de 192 7. Selior Capltb ~eneral de la tercera
l:::Jlcmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,. región
$e ha ~1'Vldo disponer que 'el capitán DUQu~ D~ T!TUJ\J1;" •
de fnlantería D. Manuel GonZlllez, Seflor Alto Comisario y General e.! Señ.or IDterventOl' reneral d.l l!:;6r-
~a~<». di~p()nib~e en. esa región, con"l' J efe del Ej~rcito d. Espaiia 9 CIte.
tIDU' en dIcha SituaCIón hasta que le Africa.
(;orr~penda obtener destino, por ha- S /
liarse r6!ltablecido de IU enfermedad eflore. Comandante ~eneral de C.n-
y por tanto útil para el .ervicio. ~~ e Int-erventor j'eneral del EJ6r-
D. real orden lo digo a V. E. pa- ItO.
n. 1,. e.nocimient0.:l demb efectos. Excma. Sr.: El· Rey (q. D. r.~
UIOI ll'~de a V. a muchoe afio.. le ha .ervido conceder licencia para
Madrid 7 de febrero de J92 7. contrael mlltrimuil10 ,1 jete y .ñcia-~ermo. Sr.: C~nforme con lo lO· les de Inbntería qultfiguran eD la
})lJ'JUP; DI TITUÁlf licitado por el te~lente de InfanterÍ3 .iguiente relación.
SeftM CapitliD general de la primera (E. R.l D. \iabne1 .Ma.rtfnez E6cla· ¡ De real orden lo digo a V. E. p~
rtwi'o. pez, de la clr~nIlCnp(IÓn de resel- I ra su c;onocimiento y demb efectos.
. vI: Antequera numo 19, el Rey (que IlJio. jlUarde a V E h &ti
Sel1;or Iaterventor general del Ej~r- DI~ guarde) ha ~enid? a bien coo{'e- Madrid i de febr'ero' /:~~2;~ oe.
cite. derle el nase a dIsponIble vC'luntario 1 .
--- para Mála"a, con arreglo a lo qu~ DUQUE DE TETUAlf
¡¡q S. El F (1 O determina la real orden de 10 de fe- : SelIores Capitan, generales de la pri-
010. r.. ey q. . ...) brero de 1926 (O O mim 33) I d.r. . .
ee ha servido disponer que -el capitán I D 1 d l' d" ·V A' mua, segun y Ic:ptlma reJloaee.d e rea or en o Igo a . . R.· .
e bf~nter(!l D. Manuel ~ores Ca~. para su conocimiento y demás f'fec- . .t~a, jhspon)~le en. 'esa· :eglóD, conll- I tos. Dios ~uarde a V. A. R. much~ RF..LACI6l' OUE SE CITA
nue .a la misma SItuaCión hasta q~e ·aiio.. Madrid 7 de febrero de 192 7le cerresponda obteI!er destino, por •
bal1ar~ curado de 6U enfermedad y DuQUE DI': TETUÁN
por tanto útil para e~ servicio. Señor CapitáD gen:eral de la segunda
D. real orden lo dIgo a V. E. pa- región .
DI .. cOllocimiento y demás efectos.. _ .
Día. parde a V. E. muchos años.¡ Sen.or Intenentor ¡'enerat del Ej~(-
~4 7 de febrero de 1927. citO., •
DUOUE DE TImJÁ!'I
s.aw Capitb teneraJ d. la sexta! .
. regi.sa. l' ~J{rmo. Sr.: Co~forme con le so-
bCltado por el teniente de lnfanterla
3II6or ~eotK IrllDeral del Ejér. (E. R.) D. Manuel Nieto Masidea de
tI/ft-t. , Jas Secciones de Orden&JUal de ';'k
© Ministerio de Defensa
_p_._o~ _Dúm:.:.....:3:.:2 ...:- .:.9-=·d::.~...:rf=b:.:..lf::r.:.O...:d:.:.f..:l=_9'D=_ -:-_---__-__
lofta María de la Concepci6n cris-I De real orden Jo digo a V. E. pa- De real o!d~n 10 di~o a V. E: pa-
elly y Garda. ra su conocimiento y dem41 efectol. ra IU conoClDllento ~ clemf.1 ef~
Teniente (E. R.) D. Jes~s Lema Dial guarde a V. E. múchol añal Dios guarde a V. 1::. muchos- a6os.
rallón. del regimiento Burll'OS 36 , Madrid 7 de febrero de 1927. I Madrid 7 de febrero de 192 7.
on do~:\ Ros1 Lópe1 Rcdrígu;z. " 'DuQUE DE Tr:ruÁN I DUQUF. DI: Tr:ruAJI
Madnd 7 de febrero de 1927.- • d 1 C . S)uque de Tetuán. \ Señor Presidente del Conlejo Supre- Spnor PresIdente e on!!e)o upr.
mo d-e Guerra y Marina. ! mo de Guerra y Manna.
,Se'ñores Cap:tán general de la quinta Sel'íores.Capitán general de la cual-
)RDEN 1
región e Interventor general del ta reglón e Interventor general de)
DE SAN HEMENEGIL- E'é't Ejército.DO • l relO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.', 1, " . ....,.~. -NA Rft Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.), de
le acuerdo con lo informado por la ' .• ..,- D' - )~d acuerdo con lo informado por la
'-samblea de la Real y Militar Orden r Excmo. Sr.: El ~ey lq. . g.. e Asamblea de la Real y Militar Or-
I S H' . ac.uerdo con 10 mformado por la~e an ermeneJ:"lldo, se ha 6ervldo As mblea de la Real y Militar Or- <len d·e San Hermenegildo, se ha .el-~once~er al coronel de Infantería en d~ de San Hermenegildo. se ha ser- vido disponer 'que la real orden de
.ltuacl6n de .reserva, afecto a la zona'd d 1 comandante de In- 3 de.agosto último (D. O. núm. 17~),!e r~dutamlento y reserva de Ma- VI o conce er a . T' ¡-or la que se concedió la cruz de
Irid. núm. 1, D. Fernando Martínez ~ntr¡~' ~'dn 1dF:tIn~ ;n el erclo. San Hermenegildo. col1 antigüedadPiñ~iro, como mejora de an.tigüedad 'o~a ~~ an:¡gaüeda;ne: c~¿z ~o:nfa c;;= de 15 de noviembre .de I92¡. al te·
en cruz de la Orde.n la de 9 de te- 1en: la de ~4 de diciembre de 19~0. niente de lnfan.terla lE. R.), cea
brero de J()I~. penSión de cruz la,de en vez de la 'asignada con anterio- ,destlno en el 'í-egími.ento Infantería
16 lde dfeh~erdo Ide. l'1
d
I 7. y Pdara la pla- ridad. n concediéndole al prÓpio tiem. Isabel II núm. 32 • D. Manuel Sáo-
ca a e r, e cita. o mes e 1919.• e? o la en '6n de cruz con antigüe- chez Pérez. se entienda rectificada e.
vez de las concedIdas con antenon- ~ad dep4 :e agosto de 19~6. el sentido de que la antigüedad que
daDd. . d' I De real orden lo digo a V. E. pa- le corresponde en la crU1 a dichO'
e real O! ~n 10 dIgo a V. E. pa- la su conocimiento y demás efectos. oficial es la de 17 d~ mayo d-e 19:36.
ra su conOCImiento y demás efect05. ..v d V E muchos an-o. De real orden 10 dIgo a V. E. p.
D · d V E h - 1..105 guar e a . . v. • • d á f tlOS .~uar e a . . mue os anCle.. !vI adri 1 7 de febrero de 191 7. ra. su conOCimIento y em s e ec o•.Madnd 7 de febrero de 1927. . I .DIO!! guarde a V. E. muchos año••
D T ' DUQUE D& TnuAx l' Madnd 7 de febrero de 192 7.UQU1C DIl !Tt/AJf . .
S· P .d t d 1 C • S· ,Sefior President-e del Consejo Suprf'- DUQUE Il'! Tr:ruA.~nor reSl en e e ~n<se)o ú- roo de Guerra y Marina. . '.
premo de Guerra y Manna. - ;r; ')e~or Prelllden~ del ConseJo Sup..
ie- C 'tá 1dI' Sdíorr., Comandante general de Ceu-, mo de Guerra y Marina. •
nares. apl n genera e a pnme· ta fl Interventor general del Ejér.· ~.
ca reglón e Interv~ntor ¡eneral del . Señor8" Capitán general de la s4§pd.-Ej~rcito. CItO. ma región e Interventor gellena)
del EjErcito.
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. ,.), de
Excao. Sr.: El Rey (q. n. g.l, de acuerdo con 10 informado por la RESERVA
acuerdo con 10 informado por lA J\un.l lea de la Real y Militar Or-
Asamblea de la Real y Militar Orden den de San Hermenegíldo, ha tenido Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.) b
.e San Hermenegildo, ha tenidu a a bien conceder al comandante de tenido a bien conceder el pase a Il-
talen conceder al teniente coronel de J.,fanlf.r!a D. Gonzalo Gómn Abad, tuací6n de re.eTVa, conforme .. le.
Infanterfa, u'cedente en la tercera con destino en el bata1l6n de Caza-' IOlicitado, al capit4n de Infantena-
re.i6n, D. Enrique L6pez (;ÓI11P" iore. Afrtca n4m. 18, como mf!jora (E. R.), con de.tino en la lona de
como mejora de antill1Jedad en I-'en. d· an'¡rUedad en pen.ión de CUtI de Roec1utamiento y Reserva de Avil•
•i6n de Crul de la Orden, la de 211 '" Orden, la de 15 dfl juiio de r92~, 114m. 39, D. Jo,~ Ureta .Ballo., COo
ele feb!ero de rc;1:a5, en lu.ar de la "l. v'~ de 1. concedida ,con uteria- brando el baber que le señale ..
concedIda con anterioridad. iridad. Con.ejo Supremo de Guerra y Maria.
De real orden lo digo a V. E. pa-I De real orden lo digo a V. E. P" • partir de primero de marzo pr6d-
fa .U conocimiento :r. dem41 efecto•. fa IU conocimiento y dem's efecto•• mo, por la lolla de Roeclutamiento ,
Dial .~8Tde a V. E. muchol do. fT~OI guarde a V. E. muchol &Ao•• Relerva de Lo,",ofio n4m. 31, . la.
Kadtld 7 de febrero de 1027. l.\adrid 7 de febrero de 1927. . ,que queda afecto. .
. DUOU1C DK Taob DUQUE DE TETUAN I De real o~de.n lo dIgo a V. E. ~
ra IU conOClmlento y demás efecto•.
Se!or Presidente del Consejo Su- ,:;efior Presidente del Consejo Supre- Vio!! guarde a V. ·E. mucho. dos.'
premo de (Alerra y Marina. mo de l>uerra y Marina. ,Madrid 8 de febrero de 1927. ~
¡efiores Capit~n general de la terce. .~eñore. C"l!:andante gen!!ral .de Me-l DUQUE DIl 'Fttub
ra. re~ión e Intervoentor general del l~lla e Interventor general del Ejér- . Sefior CapiUla aeneralde 1.. t4pn..
E)~rclto. CIto' I 'ó ..
. regl n.
Sefiores Presidente del Conseje S.
Excmo. ~r.:· El Rey (q. D. g.). rle Fremo de Guerra y Marina, C&-
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), de u.uen;o con 10 informado por la 1 pitán general de la sexta recióa e
~erdo- con lo informado por el Con. ;\saml'lea de la Real '! Militar O~-I Interventor ¡reneral del Ej~r~_
lelo Supremo de Guerra y Marina, .j.n ,:h Sil'1 Henneneg'lldo, ha t".n!- '
b tenido a bien conceder al teni-ente' l':) a hen conceder al capitin d~ In-
coronel de Infantería. con destino en ¡f~cter;a (E R.) retirado, D. Di'mi-
el regimiento Aragón núm. 21, don' ;':0 Rodrlguex Molina, como. mejora RETIROS
Ka.nuel de I~ Torre Pastor, como, de antigiledad en cruz d0a Orden.
ee]ora de antigüedad en pen!!í6n de la de 10 de octubre de 1914, penSión. Excmo. Sr.: El Rey (q. Ó. c.l ..
cruz de 'la Orden de San J{ermene- de CflQ la de 30 de agosto de 19:31 tenido a bien resolver qUe la real or.
afldo la de 27 de noviembre de 19:3:1, y par~ la placa la de 30 .de diciem den de 29 de enero pr6ximo p.....
... yez de la collcedida coa &Dterío- bre de 1932, en vez de 1aI COD-cecli- (D. O. núm. 24). por la q.ne ae ...
...... Ida. coa IUlterioridacL ¡poIle el palie a aituci6. ~. .....
" © Ministerio de Defensa
D. O. DÚDI. 3lZ
•••
REEMPLAZO
DISPONIBLES
SICCIt~ de 11".llrel
Madrid 7 de febrero d. 19:17.
DUQUE DE TETUAlf
general de la s.fUa-
I
SUELDOS. HABERES Y GJt.A7I-
FICACIONES
Excmo. Sr. :EI Rey (q. D .. r.' le
la serndo disponer que a partir ...
1.° de marzo de 1925, se abo•• al .
teniente de IngenierO!! CE. R.), re-
tinoio•. J). Dio4hJ'o Siena~ el
Sefior Capitán
da regi6n.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. dirigi6 a este Ministerie
en 28 de enero próximo pasado y del
resultado del reconocimiento faculta·
tivo sufrido por el ,capitán de I~ge­
nieros D. Lorenzo Almarza Mallalna,
disponible como lesionado, en Ceuta,
y hospitalizado en esa plaza, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido
confirmar la declaraci6n de reem-
plazo por ~torido hech~ por V. E. d~l
citado capltl1n. ·a partir del 28 de di-
ciembre último, ,. con residencia en
esa plaza, con arreglo a lo dispu,es-
to en la real orden circular de ;¡:a
de agosto de 1924 (C. L. núm. 377\·
, De real orden 10 digo a V. E. Plfo-
ra su conocimiento y demb decto!!.
Dios lfUarde a V. E. muchos des.
Madrid 7. de febrero de 11):17·
DU~UE DE TET'l1AM
Serior Capitán !eneral de la q1lÍJlta
regi6n.
Señores Comandante general le 1:••-
ta e Intenentor ge.eral del 'Ej4r-
cito.
9 de febrero de 1921
Sermo. Sr.: En vista del escrito
que en %4 d~ enero próximo puado
remiti6 a este Ministerio el coronel
del Dep6sito de Recrfa y Doma de
.Tere:, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do autorizar a. dicho Dep6sito para
que por gesti6n directa adquiera lo!!
126,285 quintales m~tric05 de cebada
y 16$,78 de paja, que necesita para
suministros a 31 caballos que tiene
agregadQs de otros Cuerpos durante
los mese!J de enero a marzo del pre-
!lente ~o, siendo cargo el importe de
5:601,60 pesetas a los fondos del ca~
pitulo DO'Yeno, artfculo único, sec-
ci6n euarta del :w-igeIl;te presupuesto.
De real ord~n lo digo a V. A. R.
paca su conocimiento y demú efec-t... Di" guar.tM a V. A. ll......
VUELTAS AL SERVICIO
....0. Sr.: E. 'rista del r:ertifi·
..... de recoJlocimiento fa¡:ultatiyo
. IIIlrido por el ca¡:i~ de Infanterla
a. _w CVsOIec J'ener, lie real·
~-- ._ .. __. _.. .. -'.'.. . ... - ...
•
Axcmo. Sr.: Ea vista del escrito
, 4ue V. E. cunó a este MiniSl'erio
_ 27 del mes próximo pasado, dan·
ca cuenta de que el capit'n de In-
fantería D. Antonio Souto López de
!hira,. de reempla:o ror enfermo en
..ta región, se halla 11til para el ser·
vicio, el Rey (q. D. g.) !la tenido a
"ien disponer que el interesado vuel-
.a a activo, quedando disponible en
.icha regi6n hasta que le corresponda
ser colocado, legáll preceptda la real
, 'rden de 9 de leptiembre de 1918
(C. L. núm. :149).
De real orden 10 di~o a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem'l efecto••
Dios guarde a Y. E. muchOl aií.OB.
Madrid 7 de fHrero de Irp7.
DugUE . DE Tr:ruÁJf
Sdor Capitú ~eaeral de la primera
reai6n. .
~or lnten_t. ~eD.eral del Ej~r­
d-..
por haber cumplido la. edad al te-' ~lazo por herido en esa regi6n, que años.
Diente de Infantería (E. R.) D. Da-, V. E. remiti6 a esl'e Ministerio en
Diel Dlaz Cabrera, se entienda rec- 25 de enero próximo pasado, y com-
tificada en el sentido de que la situa- probándose por dicho documento que
c:ión verdadera que le corresponde es el interesado se halla en condiciones
la de retirado IdI' prestar S'ervicio, el Rey (que DiM
De real orden 10 digo a V. E. pa·· ~arde) ha tenido a bien disponer
I'a su conocimiento y demás efectos.: vuelva a activo, quedando disponible
Dios ll'u3rde a V. E. muchos añol. r.n dicha regi6n hasta que le corres-
Madrid 8 de febrero de H)27. ponda ser colocado, seg-tín precertúa
DUQUE DE TETUAlf l~ real orden de, 9 de septiembre
de 1918 (C. L. numo 249).
Sedores Presidente del Consejo Su. De real orden lo digo a V. E. pa-
prel)lO de Guerra y Marina e In. rli su conocimiento y demás efecto!!.
tenentor general del Ejército. nios sniarde a V. E. mucho!! años.
Madrid 7 de febrero d.e 192 7. Excmo. Sr.: En vista del telegra-
ma de V. E., fecha 31 de enero pr6-
DUQUE DE TETUÁN ximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha
SUELDOS, HABERES Y GRATI. Señor Capitán general de la tercera servido disponer que el teniente de
FICACIONES regi~n. la compañía expedicionaria del ,t>..a-
tallón de Alumbrado eI! Campana
S S El R ( D ) Sefior Interventor general del Ejér- D. Francisco Torres Fernández, queermo. r. : ey q. . g. se d
ha servido disponer que el comandan- cito no pudo ser repatriado, quede. is-
te de Infantería, en situaci6n de. re- ponible en ese territo¡;io por estar
serva, D. Amado Esponda Valdés, p... enfermo, con arreglo a 10 dispues-
5e le abone el haber mensual de 400 to en la real orden circular de 24
pesetas que le ha sido señalado por leccltn lIe C.Dallel'fl , CI'fI CaDallar de agosto de 1924 (C. L. núm. 377)·
el Consejo Supremo de Guerra y De real orden lo digo a V. E. pa-
Marina, y que percibirá a partir de SUMINISTROS ra' su conocimiento y demás efectos.
1.0 de noviembre último por la Zona Dios guarde a V. E. muchos años.
de Reclutamiento y Reserva de Cá- Madrid 7 de febrero de 192 7.~. Sermo. Sr.: En vista del e3t::rito
..IZ, 9, a la que está afecto. a d DUQUE DE TETtlÁN
D 1 d 1 d · V R OllP pn 24 de enl'ro p,6ximo p sa o .e rea or en o Igo a . A.. . ·6 M'" 1 1 - 1 d epara su conocimiento v demáll efecto!!. ,remlll a ,elIte Inlst~no e corone' Senor Comandante genera e euta.
_ Dios guarde a V. ·A. R. muchos añol. del Dep6slto de Recna y Doma dto L' - C 'tá 1 d la qqin
M d Jerez el Rey (q D "".) se ha sel- ~enores. apl n genera e -a rid 7 de febrero de 1{)27.. vida ~utorizar'"a dich'o 'Dep6sito para tao ~elp6n e Interventor general liel
• DUQUE DE ¡TUÁN que por gesti6n directa adquiera los EJerCito.
Set'!or Capitán general de la segunda 166,005 quintales métricos d~ cebada
regi6n. y 221,34 de paja, que necesita para
suministros en dicho mes a 86 po-
Señores Presidente del Consejo Su- tros en doma y 33 caballos ag're~a­
premo de Guerra y Marina e In- dos de otros Cuerpos que tiene el
terventor geMr~. del Ejército. destacamento de C6rdoba, siendo car-
~o el importe de 7.780,IO pesl'ta!! a
los fondos del capítulo noveno, ar-
tículo único, secci6n ..cuarta del vi-
gente presupuesto.
De real odren 10 digo a V.·A. R. pa-
ra su cOIÍo~imiento y deml1s efecto•.
Diol l'Uarde a V. A. R .. muchos añqs.
Madrid 7. de febrero de 19~7.
DUQuF. DF. TETUÁN
Señor Capit'n general de la segun.
da región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ej~rcitoJ
© Ministerio de Defensa
1). O. núlQ. 32 9 4~ febrno ck 1927 ..
I!I DIIedor I"ftdt
1.mJlOLPO Da Suo T lIDIR
Sefiores Capitllllb (uentes le la
prl~er., le~·!ercera•.~,
qwofa, sexta 1 ~tim. IIfJgr ...
Wor lat.,..,..... ' -
dio. .
guarde a V, E. muchoe dos. Ita-
d.rid 7 ele febrero de [9~7.
DUQUE DI: TllTuAlf
SeIlor Capi~n general d. la tercera
región.
Sedar Interventor geDU&) 11.1 J:J*-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la i!lstallcia
que V. E. curs6 a este llinieterio
en 13 del mes pr6ximo plIlIado, pro-
movida poT el comandante mayor dej
regimiento Infanterla Guadalajara, :Jo
en sliplica de que sean aprobadas ru
comisIOnes desempe!adas en noviem-
bre 'tUtimo por el penanal, CI1J'a. rel...-
ci6n empiua con el teniente .don Juan
Alfonso Quf1es ., termina CGJl el 6&1'-
~ento Juan Franch Ram6n, el Re)
(q. D. 8'.) se ha servido acceder a 10
eolicltado con los' beneficios Que otor
ga el v1,.ente reglamento de dJetaa.
De ru1 ~den 10 diro a V. E. pan
.. c••.aaiatlo ., ..... ehetoe. D'"
Excmo. Sr.: Visto el I!l<'lÍto ~
Excmo. Sr.: Visto el .scrito que V. E. dirigido a este Ministerie _
V. E. dirigi6 a este 'Ministerio en 15 del mes pr6ximo pasado, Inter.-
[[ del mes pr6ximo pasado, intere- liando aprobación a la comisi6n conlc-
sando prórroga a la comisi6n conte- rida al sargento que ful! del !J3tlll!la
rido al comandante de Caballería don de Radiotelegrafía de campaña, J..,
José Rubio Cabello, mandando el lián Beltrán Orea, desde el 23 d. Jll'
Grupo de Artillería de Montaña de lio al 30 de septiembre ele 192~, amo
guarnici6n en La Laguna, el Rey bos inclusive, como jefe de Estaci~
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo en la Academia de Infantería, el R~
solicitado durante veintisiete días del (q. D. g.) se ha 5Uvido acceder a le
mes de diciembre último, con losl.olicitado, con los beneficios que otOI·
beneficios que otorga el vigente re- ga el vigente reglamento de dletae.
glamento de Dietas. . La reclamación del importe debed
De real orden lo digo a V. E. pa- practicarla dicha unidad en la forma
ra su conocimiento y demás efectos. reglamentaria y haciendo cOll!tar :a.
Cios guarde a V. E. muchos años. se hiciera con anterioridad.
Madrid 7 de febrero de 1927. De real ordt'n lo digo a V. 1':. pan
DUQUE DE TETUÁN su conocimiento y demá5 e~ecto..
" , Dios ~uarde a V. E. muchos dos.
Señor Capitán general de Canarias. Madrid 7 de febrero de 1927.
Se~or Interventor ~eneral del Ejér- DUQUE DE TETUAN
crto. .
Sel'ior Capitán general de la primu~
regi6n.
Sefior Intenentor g~eral Ii.l 'Eí'r-
cito.
general de l. prime-
I
del Ej~r-
• o••
COllISIONES
~UPERNUMERARIOS
Sea.r ~~pit4ar. ng¡6a.
581.. Inténutor reneral
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el capitán de Ingenierol
D. Eugenio Calder6n Montero-Ríos,
con destino en el bata1l6n de Radio- Excmo. Sr.: Visto el escrito Que
telegrafía de Campaña, el Rey (que V. E. dirigi6 a este Ministerio en 18
Dios guarde) se ha servido conceder-I del mee próximo pasado, interesando DEVOLUCION DE CUOTA:;
le el pase a supernumerario sin luel- nueva prórrolta a la comi!!i6n que en
do, con arreglo a lo dispuesto en Alhucemas desempeña el capitán mf. •
.1 real decreto de 20 de agosto de dico de la quinta zona pecuana don Excmo. S~.:: ~aUándose fust.~..a.
1925 (C. L. núm. 275), quedando adl- Eugenio Ruiz de Miguel, el Rey (que do que loe. 1D~lvlduos q~e se eA,re-
mto a la Capitanía general de es- Dios guarde) se ha Eervido acceder ~ I s~n en la elgu~ente !elaclón. re IIft-
ta región, por fijar IU relidenCla In solicitado por un período que como pieza. con Féhx Ohvel1~ Ore lar.1t V
ea esta corte. . prenderá loe tres primeroe meaes de' ~rmlDa con don Honorlo JU"'D N.-
De real orden lo digo a V. E. p~ afio actual V con 101 beneficios que voa Mejute. pert~n~ientes a 11)5 No
ra IU conocimiento y demi. efecto.. otorga. el vigente reglamento de di. empla,zol que se lDdlcaD, .stin ~..
Dloe guarde a V. E. muchos afto.. tal. prendido" en loe artículoe J!4 d. '"
Madrid, de febrero de 1927. De real orden 10 digo a V. E. para ley de Reclutamiento de 191" T~2
D
w conocimiento ., demis ef«toe del J'leglamento de la, vige.nte,,. 'Rey
UQU& Da TzorvAM Dios guarde a V. E. muchol dOtl.' (q. D. ,.,) se ha Iervl~O dllpo"eJ' .'.,
Iladrid , de febrero de 1027. le devuelvan a 101 Int.reea~ .s
cantidada que ingresaron par.. reda·
DuOUE DB TmJAx cir el tiempo de unido In filM,
. . ~gl1n cartas de pago exp.tf:-Iu -Se!o~ Capltin ~en.l ele la qUinta lal fechas, con tos númufl , p:>r
reg¡.6n. las Delegaciones de Haciencb 'i'I. C
Sefior In~J'ftJltor l'611w&1 lIel Ej'r· la citada relación ee expresaB, ..me
cito. igualmente la luma que elebe ,-y 11-
integrada, la cual perdbir' el ilI~i­
yiduo que bizo el depÓlIito o ~a per·
lona autornada. e. forma legal, tI-
g'6n previenen los ardculoe 470 , ~S
de los citados tedos legal" '
De real flrden, comunica"" po-, JI
señor Ministro de la Guerra, ro lilge
a V. E. para su «llloci.i••te J .-
mlls efect08. Dios guarde a V ~ .11-
chos añoe. Wadrid 7 ••1MrcI ..
1027·
SenM. Sr.: Visto el escrito de
V. A. R. dirigido s este Ministerio
• 19 del mes pr6ximo pasado, mte-
IeS&Jldo sea aprobada la comisi6n que
JlUa extraer caballo en esa pl:u:a fu~
Cllaferida :1.1 teniente coronel de M-
tíUería D. ]osl! Sotomayor Patiño, el
Iey ('l. D. g.) se ha servido acceder
.. a l. solicitado, con los beneficios que
i .t.rra el yigeate reglamento de Die-
... 1 por el número de d1aa india-
.......le.
De real ordea lo dico a V. A. JIt,
.-.- .. .-nociJaie." "1 4••ú "~a.
babel' de ~oo pesetas mensuales, que' Dios guarde a V. A. R. muchos dos.
re ful! señalado por el Consejo Su- Madrid 7 de febrero de 1~7.
: premo de Guerra y Marina, corres- D T t
pondiente a los 90 cl!ntimos del suel- UQUE DI: EroJ\R
do de dicho empleo, al que se le Señor Caritán general de la Sf!gunda
promovió por real orden de [4 de región.
ene!o de [9~6' (D. O. núm. [~). con Señor Interventor general del 'jl!r-
antigüedad de [4 de febrero de [9~5, 't
por hallarse en posesi6n de la cruz el o.
lIe segunda clase de la Orden de
San Fernando; percibiendo sus ha-
beres y pensi6n por el ramo de GUl'·
rra, con arreglo al articulo tercero
lIel reglamento de la Orden, y en
armonía con lo dispuesto en la real
erden de 10 de agosto de 192, (Du-
JUO OnCIAL núm. 177).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimineto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de [927.
DUQUE D!. TEroÁN
.'"Señor Capitán general de la priml'.·
_ra regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
...
© Ministerio de Defensa
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'~p jN6meo ¡SUMA ~le la caru de pq queddlero·d. Oel"l1ad6n d. ser rd.-la car· H.clend. qu. Iqrada YJl. d' e"pldló l. Clnl _
)iI Me.
"ti" palO depqo Pese_
lB en.ro..• 1920
1
{213 B.rcelona ••.... I.d
9,f~br..o. Icn~ 526 Sevilla ......... 50t
U,a¡¡osto .. t924; t~ V...It'l1cía •••.••• 1.010
31Ij ll'iO... 1926 A-1.263 tMm........... 1.~507 t ...b"rrll I02~ 71i Id.............. 1.00110 nl)vbre. 1m: '! 3"8 IMm........... !lOO
291'''''' '., 19'5 B-565 AliclRte........ 28t,"
, 6 f ·br.. ro IO'l.1\ 3~3 Idrm '00
lll.·"bre .. 19'~ 1.493 Valenda ..... !lOO
8!febr<:ro. 1.241 391 Alic- .,t-: ..••.•.. 50G
tOrd"'" ..• :~ 58} Idem............ -~ id~m ... 1.217 Barcelona ••••
-
26 jol,o ... :~I 4 6ll~ Id'",......~ .. ..501It Irn..",... 1.145 (Mm .......... 1.001
15 'c1"m .. , 1<n1, 321 Cast-1I6n ....•..
-t ,lebrero. 1923' t7 "urltos
-
30jiulío .. ' :~ 909 Bilba.' ........ ~ 1>5112rebrero. 516 S.lamanca•••... !lOfJ29 mero •. 697 Se¡ovia ........
-
Batallones caja
de
recluta
PUNT<1 EN
QUI! I'UeRON ALISTADOS
~MOMRRIS DI! LOS RI!CLUTAS
"yant.mlento I PTOYIncl.
~----I-----
PlIilr Olly,.lI. Orell.na.............. 192< \4.dr;d .: (frid ••••••.. M.drid 1. ••••..
Sa~ Juan de Az-
Y1«nte Mo¡'I~'rllbhTroya .. _••.••.. l·n·1 nalfarache. Seyil'L Cannon•...••.
It.món 'lamiA Villanueva .....•..•... 1-124 Ch-Iva .•.•.....•. Val.nei•...•.••. Val'neia, 1!l .•••
Fr.ndoc:" C. [)'~aILO ,"_tanedon.. I~ 6 V.;-ncia.· Idem.....•.... Va'·ncia.39 .
m
t LIOpis S ,h.l· r .......•..•..•... lIl1,.Cull-ra ...•.•..•. Id!m ....•..•.. 'Aleir•......• "1
t M.rlin z M.,;a l<nll"'uan ·sa· Id.m Val~ncia. 39 ..
aH" Sell's Marlin ·z.: " 11'5 :Alic.nle Al canle A'icante .•.•.• ,
rlqa.. P"cual S·lt'" 1<121 Alcoy Id..m Alcoy ..
~ Alcayna Alo~so ." •••. 1<12'\ O ·nia 1c1 m Idrm .
....nuel Canc1!la Canc1-ta... .••••• • I'l'H," 1che ....•.••..•• Id""' •••••..•••. I( 'rihuelL•...•..
D.nlel Jove r J ,ver 19 nll·Noveld•...•••••• '1' Idem. ¡Idem .
laf.d Jimrnez Pron IIn y Cerdá de '
P.t.u.. '" l<nl Rarc'loaa B rc..lonL••.••. ,Klrcololla. 53 .
J~ Virgi'llIauc1·'ró 19!1: Id-m Idern ,1c1em ..
TomhdelllóIMllr¿ , 1923¡'d"l11 Id~m I'Mm ..
E
.quln '>·ri· P·bv·r 1?H'·(·.'I·llón C..I.l\ón Culellón ,
Iio A..neaen, Ar ·n¡[lIena 1~23 RlIrltos liurltos Burltos ..
lIa" Anlonio c1e urigll.n y Q"ere¡ela. 1<n5 Bilbao Bilbao........ 'IWb.c> ".
OCeHo MilCuel Mi"uel. 1924 M.'. d! Led smL .. Salam.oca .salamanca. .
1SantlbH.z de Ay- l.
a. " orio Juan NovDI Mejate 192301 1I6n ,Se¡oyia FegOyia .
'Madrid 7 de Jltbruo de 1027.--5aro.
I l"Exc6l.o. Sr .. : El Rey (q. D. lí \ se ¡.Juma que debe eer rei::Jtegrada, 1:1 eff!ctos. Dio.!! guarde a V. E. m.ch.
Ila 5ervldo dIsponer ~ devuelv:ln .1 cual perci1.Jirá el individuo que hizo añol. Madnd 7 de febrero d. lC)37.
personal que se expresa en la adJul'-ll d 6't 1 t . ~ 1:1 D'--Ior I--al
1 '6 1 'd d . e ep 51 ° ° a persona au onza":l • Un ~"".&a re aCI n as c~nli a .es qu~ In~r,,- en forma legal según previenen los L&OPOLDO DI: SARO y MARtJr
urc1n para redUCIr el ttempo d~ <S~1 '
Yicio en filas, por hallarse compre 1- ; artlculos 470 del reglamento de l~ .
iidos en los preceptos y casos ql1e "e ley de Reclutamiento de 1011 y "p~ Sefi~res CapItanee ll'enerale. d. la.
iltdican se~ún cartas de pago exp... · dI': la vigente. pn~era, segunda, <:uarta ., .uta
4idas e~ las fechas. con loa nÚmf!IO'> De real orden, comunicada por ~l I reglones)" de Canan...
y por las Delegaciones de Hacienda .erlor Ministro de la Guerra, lo üigu Sefior Interventor ¡eneral 41.1 &1*-
~U. le expresan, com. l¡ualmente la a .V. E. pl.ra .u conocimiento y de.mill cito.
R,lad4" q14' " dto.
~ lIUa I.'h~ .,. I Ocletaclón de Suma queNllmero de debe .er re-
Clan NOMBIU~" DettlnDl la carta Hacl'nda que lnte¡[racla OBilRVACJONII
l. Met ...10 de pa"o
expl"ló la caro
-¡¡- ta de P'¡O Peseta.- ---
Por no lIabl-rteleeftftdCo.
Itedaca. •• AntoU••o Ledrado Oilvel. ...... c~a efe R~e1uta¡ • nobrt•• , 102Il! 170 Toledo .........
'"
do loe bl'llrlldoe .. lae Toledo ••.. CII' fa militar
Ca a de Recluta" C_O CO"'P'"I4'I" tlI lit
........ Nltallo R'~ DIaz·.. •..: .. •....1 ~e Almerla..•. 1 13 mayo... 1925 399 AlmerfL •••••••• 500 R. O. C. de 2' ft allrllde t914 (D. O. ntm."I '1 Como comprendldc> ea litr I Si~ 0utclI lCaJI de Recluta¡ BarceIOllL..... ~....... rec teo 11 .. .. • • .. Ilarcelona. 53. 24 nobre.•• 19'2S 1.~-C. 1.000 R. O. C. d. 1/1 4e alKil:~ de 1926 ID. O. "6m. S7).teldaa. •• Jaime Trrmoleda TraJls ......... ¡Ret. Inf.' Jaln nll 5 qofto.. m-e. Idern ........... uo rorlllffUO beclle ..........0 ••••• Paullllo DIete TnaUa..........¡Ree.1nf.'La Ual·f 13 lebr.ro. 551 SanWtder ...... !lOO Idern fd
' lad. 30.........
19251
~Como com~dl•• es 41
........... J* Vld'a SIataa IR~. Art.'¡k r",,{' 29 Julio '" 5lJó Lu"-'mu ..... !lOO art. 407 el Yll{tnte re·., ••••••• -..... attlfe. ......... I ¡I.mento • aauua·I n miento.I •
lA", d 7 de do,.... 1927.--~.
Dios guarde a V... E.
~adrid 7 de feltnsa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
lila· servido disponer le devuelvan al
.,enona! que se expresa en la adjun-
ta relación hs cantidades que se ci-
~, como ingresadas para la excep-
eón del servicio en 61as, por ballar-
-e comprendidos en los preceptos ..,
aIOlI que se indican, seg-ún cartu
"e pago expedida•.en 1•• f~hu, cop
,.. .a1ÍJllero. y por 1u Dele¡acioD.ell
de Hacienda qt¡e se expresan, lal mb efectos.
cuales percibirli el individuo que hi- muchos años•
zo el depósito o la persona autoriza- de 19~7'
da en forma legal, según previene I ~ Oir«toc tenera!,
el artículo ~8 del reglamento provi- I 1.aIoPoLDo Da S.uto y llaIlI
5ional. aprobado por real d~reto de . S N C 'ti ral d la.......-s
17 de,junio último (D. O. núm 135)., eno~ó apl n cene e
De T~al orden, comunicada por el regt 1),. . •
señor Ministro de la Guerra, 10 di~o Señor Interrentor ceneral tial~
a V. "E. para tu con~ento 1 de- j dto.
© Ministerio de Defensa
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¿ rtehl IlN6 Ott"lad6a ISUMA~c 11 carll de pe¡o mero , e tlaclCllda' qlleolcoed' la 'd' l' rrrl -;IueI NOM8IU!S DatlaOl Icarla de que nI" l·, ICirad OblcrncloDea
. I paco la Co'la de a
DIA Mea Allo PilO P~tal
--- ---
19261
-- -
Por InRTC!'O h'cho d~ \IIis, CO_
,1.11 •••• " ..rello OO.á1ez AlOMO•••• Caja dcr<e!utade Astorla 7 nlero.•• 113 LCÓD ••••••• 1.3.\ • cOl\lprcnd,. o en el arl ,. cMI
Ca¡adel<etatadeOYiedJ I
. R. I J. <le 17 de junio de JV»
IU, (J. núm. la".
•...... ADcd Suáru AlonfO•••••••. JO 111010... 1926 433 Oyiedo.•••• 2.0011 Id~m, lO. I(\.
Caja de Recluta. El fenoll i La Corulla·••
rJor ¡n(reso heello tle mit, _
.......... J~IÚ Lópcz López........... 18 mayo. "1''1.!6
1
617 6Z7.~0 c mpr..ndi<io en el art. 33 •
d.clt R. u.
MauU 1 <le lebrero de 1927.··Saro.
Auxlllar mayor.
ItELAClóN QUE SE CITA
Ausil1ar de primera elale.
Au:ll1Ilarea de .egunda c1uo,
D. Carmelo Cortés Cordero, ascea-
o diio, de la Comisaria d~ Guerra d.¡Badajoz, a continuar en la milma.
I D. Jaime A,uar 'Mtllina, asc~ildi.
! do. de la Secci6n de Intervenci6n de
: e.tl! Ministerio, a continuar en la
Imis:~lIar. de tercera clu••
I
•••
DESTI~OS
IICCI.. d' 11••mlcltl 1I1111.r
-'
Sellar...
D. Julio Hostaled Bt'Jlver, de la
Excmo. STo : El Rey (q. D. g.) ha Comisaria de la plaza dt' El Ferrol.
tenido a bien disponer qUf' lo, auxi· a la Secci6n de Intervención de es-
liares y escribientes del Cuerpo 'au· te Ministerio (V.)
xiliar de Intervenci6n Militar qUl' D. bris Barrios Muñoz, ascendi·
fi~uran en la siguiente relación, out do. de las Oficinas de la 1ntl'rvenci6a
empieza en D. Saturnino R ¡eo G6- Militar de Melilla, ':l continl
'
ar en 1.
mez y termina <.on D,. Ricar ..:o B;¡dH mismas.
Rodriguez, pasen a servir los desti· D. Eugenio Calvo Fernández. a..
n1\'s que en la misma se les uigna. cendido, de las Oficinas de la Inte¡'~
surtiendo esta disposición efectos ad- venci6n Militar de la segunda regi6Jl.
ministrativos para la revista del pre. a continuar en las mismas.
se!tf' mes. D. Alberto Gá.lviz Fernández AbaDo-
De real orden, comunicada por 1'1- go,'. de, la. S.ecci~n de lnterve~ci_ '
sefíor, Mjnístro de ta Guerra, lo digoo de este Mlmsteno, a la Coml~
'a V. E. para su conocimiento y dI'· de Guerra de Cl1dÍJ: (V.)
m:b efectos. Dios guarde a V. E
.muchos aiiOIl. Madrid g de febrero
de i9:17~' I
. D. Nico~~s pel!tado Serra, 1&1'rQ- .
t6 de Artlnerla. mgresado por nD .
ordea.. :4~, ~9 .de enero (D. O.' .'6a~
.....
"
DIETAS
___nos, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
~J~. Ei~o..Sr. : . Yiíta la.
• da que el,Capl~ C.~ de
lbcmo, Sr.: Visto el escrito d'e
. E. diri,ido a tite Ministerio eD
, dt'1 mea pr6ximo pasado, intere-
llldo dietas durante cuatro dias de
Iptiemhre ,y 3J de octubre l1ltimos.
tI' comisi6n que dtlempeflara en la
Icuela Central de Tiro el laraellto
el re,imiento de Infanterla de Ver.
ara núm. 57 Francisco MoHoer Vi.
al. el Rey (e¡. D. ,.) se ha servido
:ceder a lo' solicitado. .
De real oraen; comunicad, pOr el
l!i<,r -Mini.tro de la Guerr;\, !o Ji ..l'
V. E. para su conocimien~o V d~.
:ú efectos: Dios guarde ;\ \'ul~cen­
a muchos años. Madrid 7 de fe-
r.o de 19Z7.
I!J Dtr.tcw .....,. ._
LIOPOLDO OC SAlO y MARfN
lIfIor Capith general de la cuarta
re,.ión.
llICr Interventor 2'CDeral del Ej~r­
dte.
Ila 'primera regi6n cun6 a este Mi- Señores Capitanes generales' de lanísterío en 14 de diciembre último, primeraNegunda y octava regi.
Ib:cmo. Sr.: Vista la instllncia que Ipromovida por el suboficial del pri. nes, Direclor general de Instruc-
E. cursó a este Ministerio en 15 mer regimiento de Sanidad Militar, ción y Adminisfraci6n y Comu-
1 mes próximo pasado, ~romovida D. Eduardo Sola Sánchez, en súph- ¡ dante, generales de Melilla. ,
r el comandante de Infantería. ca de que se le concedan las dife.· Ceuta.
ez permanent'e de causas de esa rencias de sueldo de sargento al del S - or Interventor general del Ej"-
lpitania general, D. Miguel Garau actual empleo de1lde la fecha de I~ e~'to
lreda. en súplica de que se le de· antigüedad otorgada, e~ Rey (que 1.
lte con derecho a dietas los dias Dios guarde), en consonancia con lo I
., 24 de octubre de 1926. que, acom- resuelto para oficiales por nales 6r.
ñado por el sargento secretario denes de 30 de marzo, 21 de juli,) I
laD Guardiola Homar, desempeñara y 27 de octubre de 1926 (D. O. nú· I
la comisión en Esporlas para la meros 73, 163 Y 244), se ha servido:
áctica de diligencias jud:ciales, el resolver sean ampliadas estas dls- D. Saturnino Rico Cómez, asceD-
ey {q. D. g.l se ha servido acce- posiciones para las ~Ia.ses de seg-undll. dido, de los s~rvicios de Guerra de
:r a lo solicitado. categoda de las dlstllltas Armas y la ComandanCia general de Ceu~.
De real orden 10 digo a V. E. r a- Cuerpos del Ejército en los lérmino~ a continuar en la misma.
IU conocimiento y demás efectos. que en las mismas se preceptúa, siem- i
íos guarde a V. E. muchos año•. pre que no excedan SUlI derechos del I
adrid 7 de febrero de 1927. plazo de dnco años que fija la ley!
D T"·J. de Contabilidad de la Hacienda pú.: D. Angel Cajal del Cast; lo, aseen-
UQUE DE .1ti N blica. dido, de la SecciÓCl <je Intervmci6-.
lilor Capitán general de Baleares. De real orden lo digo a V. E. pa· de este Minilterio, a continuar ea
. ra su conocimiento y demás efectos. la misma.
tior Interventor general del E,~r- Dios Ituarde Il V. E; muchos año l •
.tto. .adrid 7 de febrero de 1927.
DUgUE DE TETUÁH
" '
© Ministerio de Defensa
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)
Teniente D. Aníbal Gutiérrez
Urrea.-Durante el asedio del sector
de Dra el Asef, revel6 gran esplritu
y elevada moral. En las operacionea
IIObre Yarda y AH Faba} (16 al :24 de
septiembre de 1924) cooper6 con el
fuego de 6U unidad a facilitar l.
misión de una bateria, de cuya pro-
tección estaba encargado.
Teniente D. Manuel Sánchez Fu·
nández.-~mostró en todos los mo·
mentas del asedio a la posici6n de
Dra el Asef, gran entusiasmo, valor
eereno y elevado espíritu.
Bata1l6" Ca.alorts Africa, 4.
Capitán D. Lui6 Fernández. Espa-
ña.-Distinguido durante la retirada
de Xauen el 13 de diciembre de 1924,
por el acertado emplazamiento de lu
máquinas y la perfecta dirección del
fuego de éstas.
Teniente D. Alfonso Peñafiel Mar·
tinez.-Al mando de la sección de
Explosivos pliSO de manifiesto su ele-
vado espíritu y competencia en lu
operaciones de desembarco de Alhu-
cemas.
ra disponer el rápido a"lance ~e n
secci6n, cometido que efectu6, dande
prueba, de gran entusiaamo y elevado
espíritu.
Teniente D. José Baltr'n Tale..-.-
En el asedio a la posici6n de Dra .1
Asef, reveló ,ran entusiasmo, valor
lIereno y elevado espíritu. Este oficial
fué herido en el .,.ientre por el re})o"
de un proyectil.
Teniente D. Manuel Torre. ~tos­
IO.-Al mando de la lección de fuei·
1.. ametralladoru, cooperó eficu-
mente a la retirada de Xauea el 'J3
de diciembre 4e loa4.
A1fl!NI D. I.idoro llehra Iofte*•.
Al maJldo 4e 'lIt1& secddn del Gru.,.
de Rerularee de Alhucemas, demo.trf
exoei.ntel aptitu4es ., condlcion....
m_ndo, en la operadóD del SJ 4e a-
ciembre 4e 1924 IObre Xeyera.
~tle.rz'" C"""'I.I, Afrle-. ,.
Capltb D. f'nlldsce Rodrf,.•
Gouz'lel.-En 'a operad6n Teriftc:acle
el 26 de octnbre de 1924 .obre Dra .1
~ef se dletiJlC11e n el mando .dfI ..
compafUa, protegiendo una baterla. a.
montda. 4eM_trando ¡Tan enUUIYI-
1110.
..-
9 de febmode 1927
..
IlCeUt" In_ .llIIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l
ha tenido a bien disponer que el alfé-
rez médÍC'o de complemento, adecnto
a la Capitanía general de la léptirna
regi6n, don Serafin Gil González, ya·
ee a prestar IUS ,ervicios &1 regi-
miento de Infantelía Gravelinaa. 41.
De real orden lo digo a V. E. par.
tlU conocimiento ., demd.e efectos.
Dios /!'Uarde a V. E. muchos aftos.
){adrid 8 de febrero de 1921.
DUO\n DI: TI:Tt1....
Seflor Capitb ceneral de la primera
regi6n. .'
Seliores Capltb general ae la _pti.
mI. relfión e lnterTentOC' .-eneral
. del Ej6rcito.
DlSPOSIClONf!
de la secretaria ~ Dlreocfoaes 8neraJe1
d.... IilIJIterle 1 de tu De,nHloIa
CoItra1es
RECOMPENSAS-
OontinuacicSn de la relad6a Ge la
circulá.r de 3 de febrero de 192 7
(D. O. nmn. 29).
Alf~re% D. José Puro Cutro.-En
la ocupación del Monte de lu Psl.-
mas el 30 de sep~mbre de 1925. 'e e !
distingni6por b buenaintel'preta- Tenient~ D. José Pener a r-:-
ciórl de las 6rdenes recibidae, respeG- Como ofi<:lal • las 6r~DeI d !t.
t 1 ...... ...; da -.....Mdad de SU uni- mandante del batallón, darant.ll ., .o a se•• •",.0 ~ - .. _. •6n d 1 4 de octubre de- tl}il4
dad, atendiendo coa. ~efuen~ & operaa el Aset !4! distingue c:.
loe sitios de mayor pel~ batidos 8Obr~ Dra ~ ~
r el c:.a.!6n eaemigo. mtJtllcando 1D!ltruCC1~ ~ tu ~":'
po lfa. "J anmicioauap ripJdam [ ye ..
Altétez D. Antonio Iilntm6a r,.e.. blOca•.
pr.-Durante el degembareb de'Al- t,. c.o.-.-
!bucemu el a de septiembre de. 1925. J':!~~Jt. D··~6n·deC;: .. 't-~'
.1 fendear 1& barca..a .croe .. coa4. ~ ...e. a, JG&1 . . 'de'"
da. lIe arrojó ina~taIÍla.t.. Ge& te••, { . .;:::.'- t• .._ ......
.. ,,~_................... a
PREMIOS DE CON~TANCIA
r. 16) a la Comisaria de Guerra deI Excmo. Sr.: Vista la instancia
El Fe~rol (V.)' promovida ~r el Alcalde-Presidente
D. Ricardo Bad,h Rodriguez, sar- de~ Ayunlamle~to de ~auca (Guada·
(8t1to de Caballería', ingresado por tajara). en súphca de dl.spe.nsa .de pla-
real orden de 19 de enero (D. O. nú- z,:, para prese~tar a hquldap6n re-
mero 16), a las Oficinas de la lnter- clhos ~e 6?mIDlstros hech05 a fuerzas
"Itnción Militar de la p.imera reglón. del EJérCito en el mes de ftbr~ro
Madrid 8 de febrero de 19¿7.- Sal,,). de 1<)26, el Rey (q. D. I!'.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, de-
biendo hacer la reclamaci6n en adi-
Cional al ejercicio corre6pondlente.
satisfaciéndolo como atenci6n pufe-
Excmo. Sr.: Resultando del expe- rente por estar comprendido en el
dienle de responsabilidad que V. E. altículo cuarto apartado letra C de
curió a este Ministerio en 7 del mes: la vigente ley de Presupuestos.
pr6ximo pasado, instruído por el 18.0 De real orden, Icomunicada por el
':ercio. de la Guardia Civil, en av,- señor Ministro de la Guerra, lo digo
nguaclón de las c~Wias que motlva- a V. E. para 5U conocimiento y d«'-
ron. la no reclamaCión de la dlferen- m~s efectos. Dios guarde a V. E. mu-
da de premios de constancia de 20 chos años. Madrid 7 de febrero 1927.
a 27 pesetas cincuenta céntimos del El DI
(UArdia del mencionado Tercio Isaac ........ ,noen!.
García -del Pozo, durante el perlodo LIOPOLDO DI SARO y MARfN
oomprendido desde abril de '920 a Seflor Capitán general de la Quinta
julio de 1921, no haber responsabili- regi6n.
4a4 para persona alguna; teniendo
ea cuenta cuanto previene la regla Sed.or Interventor general del Ej~r­
~.inta de la real orden circular de . cito.
31 ie mayo de 191 I (D. O. núme-
ro 120), el Rey (q. D. g.) se ha
sen-ido dilponer se manifiest~ a V. E.,
que no ha lugar a la aplicación de
la prescripción que determina el ar-
tículo 25 de la vigente ley de COD-
tabilidad, debiendo, por tanto, pro-
ceder, el Tercio de referencia, a efec-
t1l&I' la reclamaci6n oportuna, justi-
'candola en los términos que 4illl
la .real orden circular de 14 de di-
ciembre de 1911 (C. L núm :247}
Ve real orden, comunIcada por el
H60r Miniltro de la GUerra. I'} dil:O
a PI. E. para su conocimientl' \1 de·
mis efectOl. Dios ,uarde a \t E.
_Kilos dOl. Madnd; d. lebrero,
4e...,.
la DIr..- .......
LIoPOLDO na SARO y M~.
' ••r Director reDeral de la Guardia
1Ibil.
,UMINISTROS
iermo. Se.: Vi,ta la lnetanda pro.
"nida por el A1calde-Pretidente del
~tamieDto de Rute (Córdoba), en
-Jplica d. diepensa d. plazo pata
,.. .ntar a liquickcicSn ~eci1xl1 d.
IpllliailtrOl hechos al Ej6rcito y Guar-
.... Civil etl el cuarto trimestre de
.5-267 primer trlmeltre -del ejer.
4áe lIem..tral de 1026. el' Rey (queD" parde) ha tenido a bien acce·
.. • 10 IOlicitado. ~biendo hacer
la reclamaci6n en adiciollal al ejer-
4. correspondiente, ..tisfaci&dolo
aeta. atención preferente por eetar
._prendido en el articulo cuano.
apartado letra C de la ?iaente ley
... Pnsupuestos.· .
De real orden lo diao a V. A: R.
)18ft BU conocimiento 7 demá efec-
.... Cios parde a V. A. A. muchos
... Maclri. 7 de kbtero de IlP7·
DtJvu& .. TftuMr
.., e.phla ,....;. ...-rada
......,...
-'1l J........... 11I ......
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Batalld.. Caladores Alrica, 15.
Batallón Ca.adores d, AfricJl. 14
enero en la ppraci6n para apoyar el'
flanco izquierdo. de la columna del
General Carrasco, y el 2& • " rea-
lizada sobre Sidi Otzman, revelando
en los citados dla6, IU entusiasmo 9.
competencia.
TenienteD. Elíseo Vare1a Ca.tro.--·
Capitán D. Jos6 Cortés Amor6s.- I>16 pruebas de elevado espíritu mili-
Al mando de la compañía, de Ame-
tralladoras. bati6 con pr~eisi6n al ene- lar y abnegación. durante las opua-
milZ"o, revelando elevado' eap(ritu ., ciones de Afrau, el1 101 díal 15 al J'
aptitud profe.ional. d. a.aeto de 102•.
Capi!4n D. Lu~ N6ftes P~rel.- 8(Jtall~,. C..IUlDrll ., Alrle., .6.
Merece mencl6n elte eapitill, apoyan.
do Con eu coml'aflla. el uaIto del eapltAn D. Ectaardo Uneeta Ce"'·
ten:er tabor de Reru1arel a lu faldal . rr••-COn ca compalla cooperó a ..
4e Malmuli ell la operaci6n yerlfica. tortificaci6n bajo el fuero enemiro
da el 23 d...ptieJDbre de 1021 (Alhu. de M~lmuli Bajo, .leD40 muy acert&-
c:eIDU), ct.. 1.. 41lposiclol1" tOlDada•.
•Tnie!lte D. Emetlo GnUar Martf. SIIIdh', ""fJÜf14 8.rc,ltnU1 l.
au.-En el combate del, ella 7 de lep-
tlembre d. '92. en el sector de Benl Teniente D. ]o-f RodrlWUel Rei,a-
.\roe. demottr6 uc:elent.el aptit1JdeI. .a.-En 1. accl61l de ltudla Sala •
6 de eeptiembre de 1925. H distinl'Ue
Teniente D. Venancio Mira R\iU.- J)pr el acierto. celo y rapidez ea t.
Se diatinrui6 en la operaci6n del Q d. tranamiJi6n de 6rdeJWlll.
septiembre d. J024. eecunda1lldo la.
6rdenM de IU capitin. con ll1'an acier- Teniente D. O1egarib 1Jrlonetl Fer-
to e inteliaencia. IlÚldez.-Mandando accidentalmente
la sección de Ametralladoras del ba-
taU6a, demostr6 flUll aptitudes en .a
operaci6n de conducir un conTOJ' •
Tabaganda el I de aeptiembt'e a.
192 5.
BIIU1l6fa e_am,• .. Afrleal 11
CapitÚl D. Vicente Aparicio Soto.
Su actuaci6n merece ser citada como
distinguida, por las excelentes apn-
tlIdes que demO'ltr6 al mando de C5U
compaflfa en las operado1Hls (agosto
a octubre de. 192" de Ben: AIós y
ratira~ de la columna 'cIe Nexerach
(noYiembr.· y cUciembre clel JIÚlImo
do)•
C.flitú D. ErJtiqae Cuac!o Yei....
Se~ este c:apltú .1 2Q. ele di.
dea....1"'. " Ja Itc.'el*cl6a .., for-~_"_'~'.J"
Capitán D. Enrique Alvarez Serra- .
no.-Su comportamiento durante la6 TenIente D. Antero Gonzálex G6-
operaciones de septiembre de 1925 en mez.-Al. frente de 6U secc!6n. bate.
el sector de Axdir, fué distinguido' co.n eficaCia a las concetnraClones ene-
por lae acertadas disposiciones que migas, cooperando desde la Isla de
adopt6 con la fuerza a 5US 6rdente Alhucema5 a \as operacione6 desarro-
muy especialmente el día de la tom~ l~adas en el sector de Axdir, en Kp-
de Malmusi. t~mbre de 1925.
Alférez D. Pedro Salvá Garda.-
En el convoya las posiciones de Bar.
ja, Saasa y Gorra el 14 de enero de
192 5, se distingue por su actividad y
pericia, al mando de 6U flección de·
m06trando un elevado espíritu. '
Capellán D. Francisco Esparrague-
ra Conde.-Asisti6 al convoy de la po- (;apitán D. EnriqueVentÓfl Presa.--
61Cl6n de Tabaganda el 29 de octu-' En la operación realizada en las in-
bre de 1924, distinguiéndose por su mediaciones del morabo de SKli Chaib
actividad, constante celo y brillante el 6 de mayo de i925. protegió d
espfritu. flanco derecho de la columna. batien-
du con precisi6n al enemigo.
Batallón de Callador~s Afrlca, 6.
Alférez D. Pedro González Rebi-
lla,--:Bati6 con prerisió~ al enemigo
&ltuado en el Collado de Dar Raid,
cooperando acertadamente a la ope-
racl6n de 19 de octubre de 1925.
Batallón Calailoru d, Alrica, 7
Capitán ·D. Amadeo Fernindez Lla-
d6.-En el establecimiento de la avan,-
zadilla de Tabaga.nda el 3 de abril
~ 1925, reve16 valor y gran inicia-
tiva, pOlliendo en práctica acertadas
dispO"icíont5, para el manejo de su
fue.rza y desempefio de su cometido.
Ctpitán D. Ramón Colomer Mar-
Ull.-El día 9 de mano de 1925, coad-
yuva con su compañía a la constrUc-
ci6n de blocaos Alma. demostrando
eleTa"do espfritu y aptttud en el mano
io de fuerza..
eaoitán m6dieo D. Emilio Gonz'-
lez Muñoz.-Atendi6 a la curaci6n
de 101 heridol en todos los momentos
41ue hubo nf!cesidad. particularmente
.. 101 eonvoyea de loe díal li., 29
ie mano de 1925 a Tabaganaat' acre-
iitaDd. W!'u elptritu. .
"enleDte D. GuiUermo W.10101Mki
Zaldo.-.AI mando accidental de la
cuna compdlll .. dlltlDfUI6 el 17
.. febrero de 1925. COD lDotlTo de
enTO' a TabqaDda, por n pericia,
.....~ acreditadu lDidatl"u
• la col 6a , maaejo ele ... tr..
.....
r"'nt. D. MlawI eJe Z.,.. 80-
WiUa.-Su acwaci6D merece IDea-
Cll6. especial el 9 de felnvo de 193$,
• la tepollri6D de la poeIei6D de
....... contribuyendo directamente
.. n eeeci6D. a loe trabajoe de for-
tiicác:i6D , retirada de 1.. "'u.
acftditando su entulium. J' .reo
".....
. -
.1'niente D. Hilarlo Cid lIulbo.
El ao de mano de J'PS. M preeeDta
~'"'tario para asiltir. a la operación
....., tenla como ñnalida4 Jlenr UD
"YO," a Tabagan~a. eridenci.ando
.. iDt.er& y .etiridad. .
r.iente D. Carloe Roaq Conte-
Iie..-El 29 de manq ele ICPS ae pre-
.... voluntario para ui.lir a la ope-
~ que teaí. como fiDalidad ne-
.. ... COOyoy .. T.bapllda; eYi_-
...~ iáter6i Y' actiYidacl.
, .
,.a~ji~:rÍlo~=
. . .
1
;;~:...
. , 14íoiCI~1q"'~4:~ "'''oO/·.·~;'.f~,..r~T(
Dlobra. y acertad~s iniciativas. En la 1925, en la operaci6n de conducir un
operacl6n de repliegue del. z~co el Ar- !convoya la posición de Taba~anda,
~ baa a Taranes, el 10 de diCIembre de 1 por el acertado empleo de su secci6n,
~. 1924. cumpltment,,: a la perfección lal actividad. iniciativa y pericia que en
~J 6rdene6 de su capitán. todo momento acredit6.
I Capellán D. Paulino Mariju~n Za- Alférez D. Abdón Hueso E&teban.
mora.-En la operaci6n de 27 de oc- Se distingue el 17 de marzo de 1925 Alférez D. J05é Segoviano Valen-
tubre de 19i4, sobre Dra el A5et' en la operación de conducir un con. cia.-Demostr6 celo y a<;tividad en
ayudó con mucho entusiasmo al médi- I vaya la posición de Tabaganda por l· cuanto6 servicios prest6 en el J emi.
ca en su laber, animando constante- el acertado empleo de su secci6d. ac. de Beni Aros durante el mes de sep-
mente a la tropa. tividad, iniciativa y pericia que en tiembre de 1924.
todo momento acredit6.· .
CapelUn D. Ram6n Michavilla Bó-
de.<a5.-En la6 operacione; a que asís
liÓ, tuvo ocasión de distinguirse en el
desempeño de su mi5i6n e,piritual,
por el elevado espíritu y abne¡aci6D
puestol de manifiesto.
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Pr;DRoVEIWUC;() CASTaO
Excmo. Sr. Gobernador militar da.
Madrid.PAGAS DE TOCAS
~I o......,.or ftocrnd,
LIOPOLDO DI SAllO y MAIlfN
Señor...
de Ferrocarriles. y los de T-elé¡ra-l Resultando que .en aeuucio del Ple-
fas. Pontonl!rol y Aer~tación y del no de 27 d.e. abnl d.e IQU !le neg6
batallón de Rad.otelegdtfa de Cam- an:iloga rellcl6n. t~n~endo en cl:~nta
palia. manifestarán a este Mini!ot~(.('. que ~ablendo perCibido aq,,!élla lal
en -el plazo de diez dlas. a partir ventajas le Ultr~mar. que disfrutaba
de elta fecha. li en los suyos ru- sobre un~ pemll6n del. Tesoro. ne
pectivos hay algún corneta o trom· puede otorgársele la pl!nsl6n de.l Mon-
peta que desee ocupar dichas vacan- tei)1O ~ datar con I~s.venta.Jas de
tes, y li,e no haberlo. los nombres referenCIa. que también sol.clta. d~
de los ¡fts modernos para cubrir las biéndo atenerse a lo resuelto en dl-
plans '1<1«; •...F~ncia. siendo condi, cb~ ¡lcuerdo. •
ción preClsa.n HJdo caso q ••e a lO'! Este Alto Cuerpo. en ~. de.1 ~e.
interesados les faite un áño como actu~l. ha acordado desestimar la In~
mínimun para cumplir el ti~mpo de tancla de la recurrente por t:arecer
serVicio en filas, y especificando la de derecho a lo Que prete~de. .
antigüedad como cornetas y trompe-I Lo que de or<J.en del senor Pre...·
tas de plan. dente tengo el honor d.e ~anlk'star
Dios guarde a V. E. muchos años. a V. E;. para su conOClmlent: y el
Madrid 5 de febrero de 1927. de la mteresada. qu~ habita en .la
calle de Regueros. nllmero 'J. 0101
guarde a V. E. muchos año'!. \fa-
drid 5 de febrero de 1927.
El Genr••! Serrelarin,
VACAN.TES
Teniente D. Miguel' Zarazua Suá-
rez.-En la ag-rl!6i6n al servicio de
protección de carretera del Fondak II
Azib el Abas el 16 de octuhre oe
1924. demostr6 excelentes aptitudes
.le mando. arrojando tll ~nemlgo de
IUs posiciones y mantenIéndose en
ellas basta que recibi6 orden de I)eti-
Jane.
Tl!niente D. Manuel de la Herranz
Carda de la Vega.-En la dem06tra·
ción del 21 de octubre sobre Tauites.
se distingui6 proteg-ie:ldo con s~ sec-
ci6n las ametralladoras, sosteniendo
..na excelente disciplina de fuego y
retirándose sin sufrir una baja, a pe-
.ar de la resistencia que hada el ene-
migo.
AJf~rez D. Juan Carrión Rivae.-
En el sl!ctor de Ain GUl!nen, puso de
manífil!sto aurante el período com-
¡rendirlo e:ttre el %9 de marzo al ne abril de 1925, un e)evaco espfri.
ti¡, y perfecta vigilancia en la posi .
• r6:1 de su martdo. impidil'ndo que el
tIIemigo consiluiera palar IUI con-
."yee.
Itltall4t1 tI, montda tI, Mi,itIa, 3.
Capitán D. Gregario Maestre Ro-
41riguez.-En la operaci6n del 28 de
~tu'bre de 1924. en Casa Quemada. se
.istingue este capitán. transmitiendo
.rcienes del jefe de La. colum.na y ~s­
tableciendo el enlace con las In medla-
~. 1
Capi~D 1;>. Alejandrc. ~lb.rradn
I.blar~.-EtP la deM06tra:lón sotre
,""'fa.~ 21 de octubre de 1924.
I so cft dJ¡mifiesto ~levada~ dotes deando. obligando al enemIgo a per-
.aanecer retirado de nueltr~s ti :eas,
tavoreciendo .con ello el éXIto de la
iII'~raci6n. "... :"
• Capit:in D. Edílberto Vals Sacos-
ún.-Durante su pefma!1e:t<..Ía en el
~tor de Axdir (septiembre de 19~sl
~c!mostr6 gran celo en cllantas mISIO-
-.es le fueron encomendadas.
Excmo. Sr.: Por la Prl"sidencia de
este Consejo Supremo. se d;ce <"00.
r:sta fecha al Intendente gen-eral mi-
litar lo siguiente: Excmo. Sr.: Este Consdo Suprt-
«Este Alto Cuerpo. en virtud de mo, en virtud de las facultad .. '! que
las facultades que le están conferi- le están conferidas. ha e"ammaclo el
das, ha resuelto en 14 de enero úl., expedil"nte instruido a instan, i:¡ de
timo que María Teresa Carrasco Ro- dJ:lña María de los Dolores ~án("he%
sao en concepto d'e viuda del sargento Gelos, viuda del capitán de 1r:ante.
de Ingenieros Vicente Infante Do- rla D. José de la VeQ"a Párraga, so-
mingue:, y como comprendida l'n el licita .mejora de pensi6n, concedida,
artículo 21, capítulo octavo del re- alegando Que IU citado espo~o falle-
¡lamento del Montepío Mll.tar, tiene c.i6 a consecuencia de -enfermedad
derecho a las dos pagas de tocas que adouirida en campaña,
lolicita. cuyo importe de ]11,83 pe- I Coru.id¿randoque en las real e'! 6r-
.se·tas, durlo de las I SS,8~ pesetas que' denes de 29 de enero y 14 ':fe felre-
de IUl'ldo Integro mensual disfrutaba ro ele IRSo se rlisl)uSO C'Ue por :a Fis-
su marido al fallecer. se abonará a calla de este Conlejo no se propulie.
la interl!sada una 50la VI!Z. en la In- la en lo sucuivo la aplicac"~n dl'1
tendencia Militar dI! Mr:Jilla, que el dl'r.retn <Ñ! lal CC'rte. dI! 2" !ir. oc-
por donde se acreditaban .UI habe. tubre de 1811, en 101 C31l01 de muer.\
rel al calJsRnte.n te por enferml!dad común. AUIl'lUe
Lo qUI! de orden del señor Prell- baya lido adquirida en camIlll~ll. y
dente tl!ngo I!I bonor de manifl!star que Jio existe ninguna dilposici6~
a V. E. para su .nocimiento y er,.r· posterior por la cual 51! conc-l,,,, ['."11-
tos cons:guientes. Madrid ~ de fe· lionl!s especia)l!s en los ca ;r's e:-rp·e- ~
brero de 1927. 'Iauos; no eltistir:ndo prr:ce"'tJ !e!;'a1Capit~n D. Adolfo Gutiérru La- E' Oeneral Secretario, . ah¡-uno que permita apoyar la ¡.or-:ll'ta'
-Ia.-T.¡ene ocasi6n de clistinjl"Uine '¡li6n de 1:\ interesada,
• - l" d PI!:IlJlO V EIlDUGO CASTIlO
...te ofidal en el cump Imll!n!o e ~u Este Alto Cuerpo, en 3% de enero
"ml'tido, dllrante la opeiaci~n de último, ha rl!sul!lto desf'st.m:u la itl...
fOndudr un convoya la posición dé Excmo.. Sr. Comandante general de tancia de la rl!cllrrenle por r::'r~cl'r
"{abaganda. el :z6 de .eptiembre pe Melilla. de derecho a la mejora de Dcn.';'~D
.~5, 1I que sOdlicita, debbiend0
ti
~ten",!,,$p.J a l~
acorda o, único ene CIO q'l~ a (:0-(eD1Itinuord.) rresronde.. .
\ PENSIONES Lo Que de orden del seño> Pre~i-
-----__......._.-4. .:-__ , dente tengo el honor de ma!ufc'!tar
a V. E. para su conocimi"T.t-> y el
........... Excmo. Sr.: Este ConlJl"jo Supre- de la intl!resada, que hab;';I '!n la
: mo. en virtud 'de las facultades que caUe de Blasco de Gar3v, ",'1m. 6,.
le est~n ~on.feridas, ha e.xamin3:do el piso primero. Dios ~a:de a ...uecen-
expediente Instruido a mstancl3 de c:a muchos años. Madrid 5 1e febT.e-
Chocplar. Excmo. Sr.: ElI. armo- doña Manuela Iznart 0550rio. en 5tl- 'ro de I~7.
.ra con lo dispuesto por R. O. C. de licitud de que·la pensi6n del Tesoro" .'
lIi de enero de ISQ6 (e. ,L núm. 25\ que en cuantía de 1.72 5 pesetas anua- I!l O.,,",",, SPtntbfo,
f'fa cuhrir dos vacantes df' 'Tnl!- les disfruta -en conceptr> de huérfana . Pm.t VItJIOl'r", C'!I'IWJ. y dos de trompetas I!n ~I GruJ.'o del coronel de .Infantería D. Manuel .A ••In,;cnieros de Teneofe, d< orden hnart, le sea~ permutada por' la de Excmo.. Sr. úobcrnaclor M'l.ru. ftI.I EXcmo. Sr. Minish:o de la r.ur.- :3.500 pesetas, qUll primeramente dllrj Madn~. ' ..
, ~ra los. primeros jefes' de los regi- frutó su madre, y ...iuda de dicho jf!- ",~tos de Zapadore. Minado~ y fe. doña RamaDa 0$1000 y Ninj MAl)" D-I.ller.. orl De:::L: ch lt 01ftita ~
1 --V j
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